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C O M E D I A F A M O S A . 
C A 
S O B R E T U N E Z . 
D E T> O N J O S B P H D E C A Ñ I Z A R E S . 
P E R S O N A S Q U E H A B L A N E N E L L A . 
Carlos Quinto, Emperador. 
Duque, de A l v a . 
Marqués del Bajío. 
Infante Don Luis . 
Andréa Dor ia . 
E l Capi tán K ipa l áá . 
Vishón 5 Graciofo. 
Muley 5 Moro . 
Barbaroja , M o r o . 
Cachidiablo, Moro . 
Binan , Judim. 
T e j i ú z , M o r o Graciofo. 
M a r f i l i a , Mora. 
Fat ima y Mora* 
Zulema j M o r a Gra* 
ciofa. 
L a Fama, 
Muj ica , 
Soldados Chrijl ianos, 
Soldados Moros. 
Acompañamiento* 
J O R N A D A P R I M E R A . 
^Tocan caxas y y clarines > y dice» dentro lo fgftiente» 
Ment. roe. T T l S o r i a por Barbaroja. 
B¿rlr. V No > Soldados 5 os parezca 
que cabalmenre he vencido, 
fi de mi furia íangrienta 
huye Muley 5 y aü , para 
que yo viva , Muley muera. 
Bext. «WÍ. Muera Muley. 
Dctíf. otros. Muley viva. 
í)eKt. MnL Amigos 5 á la defenfa> 
y la defefperacion 
ílrviendeos de arma poftrera 5 
antes muertos j que vencidos, 
nos halle el Tyrano. 
Dent. rcw. Guerra. Caxaj y eUt 'tÉ* 
üent. Vat. Pues en la defenfa inútil 
nueftro gremio foio apela 
a comparecer al Cielo, 
la zalá repito nueílra. 
Muf. a 4, Alá , compafio% 
Mahoma, clemencia, 
no á ja inocencia 
ultraje la foberbia. 
uevt. ums. Muera Muley, 
í^ fW. otteu j^tí iey yiyg» 
Mientras dura la mujica , y las voces , fale 
Marfilia yefiida de pieles fer entre un can-i 
cél de mnrtas , y hiedras , que ejlara a. urt, 
lado t y hahrá un feñafco en medio del 
Teatro , que fe abrirá 
a fu tiempo, 
^ a r f . Aí l ros , plantas, rifcos , montesi, 
vientos, aves , flores, felvas, 
deidad, que la noche enciendes, 
llama, que el dia alimentas, 
pues libros fois naturales 
todos, en donde mi ciencia 
tantos prodigios eftudia, 
tantos afombros encuentra: 
qué es eílo ? qué novedad 
Jas Africanas Riberas 
de Marcial horror inunda, 
de acordes laílimas puebla f 
Los benévolos afcftos 
del Orbe no manifíeílan 
en Muley , que la domina, 
inmutable la Diadema 
| de Túnez , donde por ju^© 
|t | tpfal ^erecho reyna í 
Carlos Quinto fobre tune*. 
Y no tan íblo inmutable, 
jnas de poderofa dieílra 
amparada, fcgun dice 
Mar te , que de fu defenfa 
¡fe encarga contra Saturno, 
ladeando fuerzas á fuerzas? 
Pues como la quietud mía 
lexanas voces alteran, 
que con la muerte amenazan* 
ai que los Hados refervaní 
Y aclamando á Barbaroja, 
ladrón , pyrata , que infeíla 
eftos Mares, contradicen 
íuceíbs con influenciasí 
He olvidado oy mi eiludióf 
Jie confundido mi idéaí 
he varajado mis lineas? 
lie deílempiado mis hierbas f 
he perdido mis acentos, 
con que mágica Sirena 
montes muevo , vientos paro, 
hombres venzo, y poftro fierasf 
ó qué es eílo t Dent. M u í Efto es ceder, 
amigos, á la violencia 
de mi deftino. Dent. unos. Huye, en tanto 
«que eftorvamos, que te puedan 
alcanzar. 0/r<7/. Per Barbaroja 
CKXÍÍ , y clarín. 
Tunes j arma , guerra, guerra» 
tarf. Otra vez las voces buelvea, 
y otra vez buelve con ellas, 
á fer mas mi confufion: 
allí di fiantes pelean 
dos nuraerofas ¿rquadras, 
'y dé la que ver fe dexa 
de ^fpaldas ácia eüe fitío> 
vivo del ayre cometa, 
lobre un alazán un joven 
diíparando rayos huela: 
válgame Alá ! no es Muleyf 
s í , que bien pueden las fenas 
de mis antiguos agravios 
tener íu imagen imprefá 
en mi para mi venganza; 
mas n o , que es v i l recompen% 
Ja que bufea en la defgracia 
fatisfacion á la quexa : 
desbocado el Bruto corre* 
facudir fe gofo pienfa 
el pefo que le domina: 
upa vea arco 3 otra fiecli% 
ó fe encerba, ó íe dífpaf&i 
ya no obedece la rienda, 
ya el fuíle rompe , ya el freno 
defpedaza , ya tropieza 
en fu ligereza mifma. , 
Sale Muícy como precipitado» 
Muí. Ya que el ayre me le niega, ' 
tierra favor, pues el Cielo 
tan fordo fe hace á mis quexas, 
que: : : pero qué es lo que miro í 
Mf. rf. M u ley generólo , alienta, 
M H L Cómo es poílble, íí quando 
mi injuíla fortuna adverfa 
de una traición me defiende, 
á una venganza me entrega? 
no eres tu Marfília? M a r f Si. 
M u í . No eres tu quien las primerat 
luces de mi amor gozó 
jurada en Túnez por Reyna, 
baila que al verte inclinada 
tanto á las mágicas ciencias^ 
aborreciendo tu eiludió, 
de mi te arrojé á que fueías 
( pues fuííle en el pueblo monílmo | 
racional bruto en la felval. 
Pues cómo no he de temer 
logres el fin::: Marf. Calla , cefa, 
no hagas mas do£lo al que dixo, 
que quien mal obra, mal pienfaí 
Dent. uno SÍ* Por aquí fue. 
Dent, otros. A l monte , al llano. 
I}ent. Fat. Atajemos por la ladera 
de eíle rifeo. Marf. Y íolamentei 
pues aún lugar no nos dexa 
el hado que re períígue, 
fegun eílas voces mueílfan,, 
de que la razón concluya, 
lo que el acafo argumenta I 
íblamente, á decir buelvo, 
has de ver quanto ©y ordena 
el Cielo , que aquel eíludío, 
que injurias , te favorezca» 
viendo las prendas no íblo, 
que en mi carino deíprecias, 
quan en tu favor militan. 
Juno las viles finezas 
de Fatima, que idolatras» 
quanto mudables te ofendas! 
pues fi llega á darte zelos, 
harto vengada me dexa. /„ 
Uti l . C^ué dices< Marf, Que ya divifrj» ' 
e Don Jo/eph 
sai a ««a Paíte te r ° d e * n 
•tropas armadas, y a otra • 
de afeminadas bellezas 
no menos fiero elquadron. 
pues 
las arma la cautelas 
ya no puedes eícapar, 
fi á mis eftudios no apelas, 
que tanto aborreces 5 pues 
no importa que los ofendas, 
que obrando ellos generofos,^ 
]o que Jias de elegir te enfeñan. 
CW- 0 £u ^ viento sólido embarazo, 
á las tercas prifíones rompe el lazo, 
franquea las cabernas, 
que en el concabo feno fon eternas, 
de tus entrañas duras, 
funeílas fepulturas, 
donde los dos podamos eícondidos 
vivir de tus piedades guarecidos» 
'¿rió. A l eco dej trueno 
rompen las prifiones, 
y el lóbrego feno 
fuaves manfíones 
fabrique en fu horror: 
La tímida eftancia 
apreíle en florida 
fuave fragrancia 
alverge á la vida, 
recreo al Amor: 
A l eco del trueno, &c. 
fyiul. Ay de m i , fi como dícel, 
mayor defdicha rae queda 
que fentir, fintiendo zelos! 
Harf. Entra, que diciendo llegan::: 
En la quiebra que hace el feñafco fe entran 
Muley s y Marjília , y falen for una parte 
Jatima , Zalema , y Moras y y un Soldado 
ten una fuente y y en ella unas llaves, y 
una Corona % y per otra parte falen Sinán , 
JW/fl , Bárbaro j a , y Soldados 3 y al llegar 
fe hinean de rodillas a los pies de Bar* 
haroja Tatima , y los demás 
que falieron con ella* 
9at. Generofo Barbaroja, 
tu que heroico íeñoreas 
deíde el Mar de Berbería 
haíla las altivas fierras 
de Argél; nuevo Emperador 
del Africa , á quien fujeta 
ya Túnez inílgne Reyno, 
«TO. enipore9 efa bella 
de Camedris. 
fuerte Ciudad, que en las ruítuí 
de la gran Cartago, raueftra 
fer de fus nobles cenizas 
murado Fénix de piedra} 
á tu invencible poder 
dobla la cerviz hiniefta, 
habiendo ya facudido 
de sí la cruel, la fiera 
fujecion con que Muley 
la tuvo cautiva, ó prefa. 
Muí. Penas, qué eícucho ! Fat. R.ecibé^ 
en íeñaj de íu obediencia, 
el Laurél de fu Dominio, 
y las llaves de fus puertas, 
que ya que de un Marinero 
pobre , y mifero , las prendas 
de tu valor te elevaron, 
quando ciñen tres Diademas 
tu frente, á fer el mayor 
R e y , que el Africa refpeta, 
razón es que á la fortuna, 
como Deidad, obedezcan 
los poderofos decretos; 
y afi s trocando la letra 
de aquella deprecación 
en efte aplaufo, eftas felvaí 
poblándole de harmonía, 
repitan las voces nueftras: 
Cantan , y danzan. 
Vat. Pues la gran Numidia : : : 
Muf. a 4. Pues la gran Numidía í í | 
fat . A las plantas p u e í l a : ; : 
4. A las plantas f u e í l a : : : 
fat . Del grande A r a d í n o ; : : 
A 4. Del grande Aradíno: 11 
Tat. Su dicha celebra 
A 4. Su dicha celébra".:: 
fat» Recíbale T ú n e z : : : 
A 4. Recíbale T ú n e z : : : 
fat . Con falva, y con fíeíla:: i 
A 4. Con falva, y con fiefta:; % 
fat . Diciendo que viva, 
que triunfe, y que venza. 
'A 4. Diciendo que viva, 
que triunfe , y que venza. 
Dent. -voces. Arma, arma, guerra, guerf^ 
J5arl>. Sufpended , valientes Moros, 
parad, Africanas bellas, 
mí aclamación, y fepamos 
con qué novedad alteran 
3f»g0s sftruendos del M a f | 
A * 
."CArlos' Quinto 
ion lafe falv^s 'áé la Tierra. 
Sin. Cañones fon de crugía 
Jos que • eíbs montes alreran, 
y fegün las j^axas, proas, 
que vaiiderolas 'demue'ftralt' 
blancas , y azides, ¿ordada * 
l a . media luna* TurqiieA^ * 
de geate ^nu%ílra .Africana 
*• fon' ^s-quatro Galeras. 
'•MuL Marf i i ia , qué fera eílof 
Marfi Atiende , calla , y obferva. : 
f'íik Ya un Moro de aquel efquife 
deíembarcado , hace feñas,^ • • 
que le efperemos. Barh. Guiadle* 
Sale Cachidiablo , y T e f l ú ^ 
Cach, Dame tus plantas excfiiías. 
'Barb. Fuerte Aradín Cachidiablo, 
qué es eílo i á mis brazos lie2a : 
. tan preílo de Grecia has da^Io 
á nueftras Coilas la buelta1"? ¿ 
f ach.- TÍWI preí lo, y tan bien 3 ü m i % 
como traherte dos nuevas 
<le gnfto , y pcfar j mas oy? 
Ja de gufto la primera* 
Ya Tabes que coa tu orden 
d í al Mar las Morifcas velasj, 
íürqué el Bosforo de Traeia, 
que, en lazo de plata, eílrech®; 
del Marmóreo M a r , y. el Neg^f^ 
Jas coleras conttapueílas; 
JEn Conílantinopla entré, 
famo/b emporcó de Grecia^ 
preíentéle al Gran Señor ' 
-de tu parte cien doncellas^ 
y cien camellos cargados 
de oro , plata , grana , y fedaj, 
irtií efclavo3,que cada uno 
€n la maso una prefea 
llevaba, y en varios carros. 
varias eípecies de fieras» 
Conílantinopla admirada 
del poder que m'anifieílas, 
tu nombre enfalzó, y llegando 
del Gran Turca a la prefecciaj, 
con diferentes femblantes 
v i tu fortuna deshecha, 
y v i .tu dicha fegura: 
Cque es laílima que dependáis 
premios 'de proprias hazañas 
de infpiraciones agenas: > 
V i f i r e s y Bel^rbeyes. 
fohre t u n é \ . . 
refutaron la propueíla 
de hacbrte Baxá , dicienda, 
que p.úefto de tal gracdezít 
en un Bárbaro Corfario, 
que fpjo en robos, y preíás 
•fundaba fu gloria,, eítaba 
como con baldón , y afrenta» 
Abrahimo, que en Alepo 
manda , y «juien folo man^a, 
de Celín la voluntad, .. 
quifo totear tu defenfaj, 
y en fin*, tacto hizo poc tiV ; 
que el Gran Solimán í que reyná 
en las tres partes del Mundo», 
no folo Baxá de Períla 
te nombró , fino en los Mares 
dtr Europa , que feñoréa, 
te haee fu grande Almirante, 
pueñp , que no hay quien le pueda 
merecer, fino es un hijo 
del Grande Alfaquí de Meca í 
una Corona te embia, 
y orden de que te obedezcan 
quantos Vaíbs fuyos aran 
del Mar la efpalda, á qué efperas* 
feñor , fí tal nueva efcuchas, 
que en feñal de agradecerla 
no mandas que á repetidas 
falvas al ayre eííremezcan 
tus cañones, afuílando 
tus caxas, y tus trompetas, 
de eftes barbaros confínes 
las mas remota* cabernas? 
decid que viv«^: Earb. Detente, 
quien ka de * vivir í efpera, 
qu^ tie de celebrar haber 
quien me mande , y yo obedezca i 
Pefe aP Gran Señor, y pefe 
al traydo^ *qüe le aconfeja, 
fi antes de honrarme me álfraja>, 
para q^é.defpués me premiat 
yo Corfario \ yo ladrón f 
quahdo Argél mis plantas beíá. 
Fez reconoce mi yugo, 
y Túnez me abre Jas pueria»! 
^No le bafta á Solimán, 
que le perdone > y no quiera 
dííputarle mi valor 
los Imperios que gobierna f 
No es bailante paga el que 
k permita mi foberbia 
De.Don Jofeph 
férá «n ^ mande >no í^ ^^ p^ 0 
npminio que no me fea 
Jíbutafio, íegun todos,: 
Ü no nie ííguen, me tiemblan C 
Pues qué quiereeel Gran Señor í 
fío hate por sí en «|ue yo lea 
A freno cíe Carlos Qjainto» . 
pues mis Mor]feas GaJeras 
l toda la Itáiia afuíian, 
' fus visorias enfrenan? 
ftay quien á tan gran Caudillo^ 
quieft a tan dickoíb Cefar 
compita, Guio Arsdín 
> Barbarojaí Las emprefas 
del demolido Penon, 
Sicilia afaitada , y hierma 
Menorca, é I biza ganada, 
y deftruída. Valencia, 
no lo publican í Y en, fin, 
adonde á efta Kora eíluvieran 
' del valiente Andrea Doria » 
las víftoriofas Vanderas, 
a no íer por eíle brazo, ^ > 
qüe es á quien ib lo refpetaC 
Cierto > que quaedo eoníigo 
un Keyno en que man-de, hk iem 
cafo de un honor , con quien 
fer de otro mandado es fuerza» 
No hagáis €a£b de eíle aeaíb^ 
varaos á las cofas nueílras: 
Fatima hermoía, íl un Rejr 
perdiüe, otro Rey ganafte, 
tu hermofura,y tu valor 
á que te dexe me empeñan 
fegunda vez en Palacio, 
^«/. Añilas, qué oygo! * 
Cack Qué oygo , penas! 1 1 
&tfí. T u eípofo foy. Fot. Gran Señor^ 
íelíz quien en recompenía 
de fu afe^o > te merece 
tal piedad 5 reyne y o y íes 
como Ja fuerte quíílere; ^ ¿ 
y 00 fol© efla fineza* 
ftit fer tuya te agradezco, 
^ 0 es por librarme en ella 
de los brazos de Muley, 
f1128 no hay cofa que aborrezca* 
tanto eomo fu memoria,- 4 
B I T * * 0>'es iM"1'Há ^ " ^ a ! 
C l ' «itreraos en Ja Ciudad,, 
J a m i coraje 
de Camedris» 
Fatima, á quien tanto qülfe 
en otro tiempo, y agena 
lloré ; ©y para otro la fuerte 
la cobra porque la pierda í 
Fat. Aradín no es efte, Cielos, 
quien obfequió mi belleza 
en T ú n e z , antes que en Túnez 
la mano á Muley le diera? 
T e / . Sénior, íl mal no penfar, 
no eítar aduella Zulema { 
Cach* S í , s í , Teílúz. Zu l . Gracias Alá , 
que bolver el fuilo fella, 
que haflra ahora callar de miedo. 
Cach. Si tan vano no eñuvieras 
con tus glorias, ya que dixe 
que de placer, y de pena 
dos novedades trahía, 
la de pefar re dixera. 
%arb. D i , que 3 mi lo mifmo me lucen 
peligres, que conveniencias. 
Cach. Deípuss de haber peleado, 
y echado una Efquadra entera 
de Galeras de Chriílianos . 
a fondo > de dos, que prefas 
truxe, de fu gente fupe: 
que «na grande Armada aprefui 
Carlos Quinto en Barcelona, 
no faben contra quien fea, 
aunque al Africa fe dice 
que amenaza : también eña^ 
ferá nueva defpreciable 
para t i , y pedirte es fuerza 
. pe rdón , de haber tus oídos 
* embarazado con ella. 
B*rl>. JWira , Cachidiablo, quan 
al r evés , que juzgo, pienfass 
la noticia que creííle 
que yo eftimafe , defprecia 
mi vanidad; y efa que 
por inútil confideras, 
la eíiimo tanto, que al punto 
tengo de apreftar mis fuerzas?, 
mi General has de fer, 
f t \ nombre que tus proezas 
te adquieren de Cachidiablo, 
ha de hacer tu fama eterna. 
Armada con tal fecreto, 
y fer quien la junta el Ccfair 
en perfona, no es noticia, 
que defpreciarfe merezca. 
CW¿. Prudente jpajaitgíi efes^  
S¡n. Repet id las falvas vue í l r a s . 
Tat. Q u é poco debo á m i fuerte ! ap. 
€ach. Qjaé poco debo á m i eftrella! 
Ted. V i v a A r a d í n Barbaroja ; 
y en feñal de fú obediencia::? 
i^Miuf. k 4. Rec íba l e T u n é z 
con falva * y con fiefta, 
diciendo que reynej 
que t r iunfe. 
Wanfe todos , y falen Mttley 3 y Marjilía* 
Muí ' Y que muera, 
quien nac ió tan infel iz 
como yo. Marf. De qué te quexas? 
JMtit. De qué preguntas j perdiendo 
Corona 3 efpofa j y hacienda 
e n una hora i Marf. En otra hora* 
á i r r evocándola empieza. 
3W«/. Cómo? Marf. N o oyes, q una Armada 
el gran Carlos Quinto apreíla f. 
M a l ' Sí. MdrfPaes qué eíperasí íus plantas, 
M u l e y , t u fagrado fean. 
'Mfil' L a difpoíicion me ataja. 
fyíarf. Pues para quando es m i ciencia! 
buelve el ro í l ro á la enfenada> 
^ue hace el M a r j un to efas p e ñ a s : 
q u é ves? 
Defcnbrefe el Mar , y fe •verá un Btxét . 
lidfil. U n Baxél hermofo, 
que tiende las blancas velas, 
y en los roxos gallardetes, 
alas de l i n o , y de feda. 
'M^rf Pues én t r a t e en é l , que en 11^ 
efpiritus que gobiernan 
í u maquina , fus Pilotos 
ferán , que el golfo tranfcienda% 
familiares que te í l rvan , 
y e íquadras que te def iendán. 
'Mttl. Q u é d i c e s ^ m u g e r í M ^ / Que efeuches. 
Cant* H a del M a r f há de la Tierra? 
M u f k 4. Q u é ordenas ? qué mandas í 
Marf. Que el btique que' alverga 
Ja playa , de ípida , 
y en placido bueio, 
arando las olas, 
deípliegue las velas. 
Mu-f k 4 . Y a de tu conjurp 
rendido á la fuerza, 
el numen que rige 
el t i m ó n , y la entena, 
la playa de íp ide , 
y ea placido bUeÍ0¿ 
*t(t,flos Quinto fóhre T m e ^ 
arando las olas, 
defpliega las velas. 
Marf. Hntra en el B a x é l . Mf4, Si el Kaj 
otro arbi t r io no rae de xa, 
obedezco a tus a íbmbros . 
t ILntrafe en el Baxel, 
Hent. unos. V i r a al M a r . 
Dent. otros. H i z a . Denté unos. Proexa. 
Muí. M a r f i l i a , á Dios. Marf. Muley HUQ 
folo quiero en recompenla * 
de lo que por t i executo, 
que la diftancia comprehenda$ 
de Fatima , que te in jur ia , 
y M a r f i l i a , que te obfequia. 
Muí. Sí no amarte , agradecido 
fabré premiar tus finezas. 
Marf. Pues A l á con bien te lleve* 
Muí. Mahoma con bien me buelva» 
Marf. Y para hallarte p i a d o í b : : : 
Muí. Y para que amarte f epa : : : 
Ellos t y M u f 4 . E l numen que rige , 
el t imón , y la entena, 
la playa de íp ida , 
y en placido huelo, 
arando las olas, 
deípl iegue las velas. 
Vanfe ion efla mufle a tacando e-4XÍ¡^  $ 
clarines , y Jalen el Marqués del Bajío > ^ 
Duque de A l v a , Andrea Doria , el Caft-
tan "Ripald^t i y Pichón 5 y por el otn ldi 
Carlos Quinto y y Soldados , que entrnn da 
Hfiandartes , el uno con las Arma i de U 
Jglefia , y el otro con las de Efpaña , r<í« ^' 
mando fus puefos , y el Emperador efiitr* 
con Corona , y M<*nto Imperial i y el 
fante t y fe oyen Wces 
, dentro. , 
Dent. V i v a el gran Cefar , Carlos V. 
Marq. A vueftros pies reciba 
el honor defeado 
m i lealtad , gran feñor. 
Ump, Seáis bien llegado, ( 
Marques del B a f t o , Cap i t án valiente* 
c ó m o viene la gente, , . l 
que me habéis defde I ta l ia conducido. 
Marq. £1 pedazo' de tropa mas Juc*, ' . 
qué han v i í io ios Exercitos Chriftw005* 
catorfe m i l Tudefcos , é alian^s y l i , 
traygo, en quien M a r t e repetido ^ 
Emp. Buen trozo para un trance de Dai 
4 » ^ . ^ «gnfeguir, íeoor, YepgQ i» Slor J 
1 De Don Jo/eph 
je tus plantas. é 
t P O i nv ino Andrea D o n a , 
del Mar fuerte Neptuno: 
r ia gente Valona í 
• A L . Aunque importuno 
nos fue el M a r al principio, ya aplacado, 
feis mi l Flamencos he defembarcado, 
trozo experto , y valiente. 
Pffip. Para abanzar á un muro braba gente. 
Permitid que mis labios hagan falva 
a vueftros pies. Emp. O Duque de A l v a l 
mé fifpañoles traheis? 
j5^ . Diez m i l Leones, 
que formados en veinte Batallones, 
dan feñas del furor que encierran Godo. 
1^*, Aquefa sí que es gente para todo, ^  
que aunque Fiandes, I t a l i a ^ el Imper ip , 
llenando de explendor el emisferio, 
encierran gente belicofa , y fiera, 
no sé que tiene Efpaña, que en fu esfera, 
los hombres, á pefar de la fortuna. 
Soldados nacen ya defde la cuna. 
Dtif, N o es mueho fu valor crezca d i í H n t o , 
viendoíé honrar aíi de un Carlos Quinto. 
hf. Yo , feñor , íl merece 
Luíifania el renombre que apetece 
de una parte de EípaSa, ía que doma 
en Flavio JEmilio la altivez de Roma, 
no fin gran vanidad pongo á tus plantas 
quatrocmil Por tugue íes , porque quantag 
proezas m i valor hacer intenta 
COK mis Soldados, corran por t u cuenta, 
digno yo folo de adorar tu inf luxo. 
í*^. Noble Infante D e n L u í s , fi. e í aníl% 
os truxo 
del t r i u n f o , y la v i s o r i a , . 
no faltará ocif íon de adquirir gloii»» 
Si entre tantos feñores, 
de grandezas, de e í lados , y de h o n o r ^ 
a m pobre C a p i t á n fe Je da entrada, 
CUVn l-ífnlr» pa Cnln »1 Ja «T--J« cuyo t i tu lo es folo el de fu efpada, 
con befar yuefíros pies q u e d a r á Honrado, 
•t*» .^ Qpandp > n o a x 
un Soldado, 
le ha negado m 
un C a p i t á n , Í Ino á 
l    is brazos m i fineza? 
• Eñe es, feñor, aquel que á V . AItej^ 
k tengo ienearecido í 
£;Beíle es R ípa ldá . 
& Ya. le he conocido | 
de Cani^dres, 
no osara á hablarme tan defenfadado i 
Y vos quien fois < P/cb. Y o i 
Emp. Vos . Ptc- Soy un bolonio, 
h i jo del Diab lo , nieto del Demonio , 
y por vida de t a l , y voto á Chr i f t o , 
que no es ía primera vez que íe ha v i f b , 
una bomba íb rbe rme , una granada, 
y m i vizcocho largo es eí la efpada; 
con que al que p i l lo en la poí l re ra fuertej 
le í i rvo el agafajo de ía muerte ; 
es m i nombre P i c h ó n , harto temido , 
y j u ro , y voto: : £mp. Y a os he conoc ido» 
y n i j u i c i o , n i efpada 
de hombre que ju ra , es buena para n a d a » 
vos fereis l inda pieza. 
P/V. Agradezco el favor de V . A l t e z a : 
mas el primero ibis, que efos baldones 
ha pronunciado contra los Pichones, 
que afados, ó cocidos, 
fíempre han. fído eftimados, y queridos i 
y por vida : ; : Duq, Apartad. 
Emp. H a b r é i s e í lado 
c u i d a d o í b s , al ver que hava junrado 
en efta P laya , a quien el M a r rodea, 
tantas gentes, fin ver contra quien fea 
tanto marcial e í l ruendo , 
de quien l a Europa con razón temiendo^ 
en varios juicios yerra, 
afuílada del éeo de la guerra. 
Pues atended, que ya en la Tienda miají 
mejor Palacio de m i M o n a r c h í a , 
A l c á z a r propriamente de Soldado, 
í lendolo y o , per mas que coronado 
de Emperador , dé ina ic io , 
q eíla es m i Dign idad , y aquel m i oBc¡d¿ 
á facaros- a ípí ro brevemente 
de v u e É r a d u d a i o í d atentamente, 
y fentaos, que en las dudas que manejo/ 
eíla es noticia en forma de confejo. 
Tíefcuhrefe la Tienda, con eimo aftentes * 
y Jlentanfe, 
Y a fabeis, ó Duque de Alva, 
In f an t e , M a r q u é s del B a ñ o , 
Duque de A m a l f i , con quienes 
entre todos mis Vafalíos, 
mis mayores glorias logro, 
mis v i sor ias afianzo, 
que la infolencia del Tureg^ 
eomun aleve con t r a r í o 
de la Catholica íglefíai , 
^ieadpme taa peupado 
Cárlos Quinto 
¿ n las guerras interiores, 
y en los domefticos vandos, 
^ue mis Pueblos dividieron3 
/ m i Imperio fublevaron, 
j u n t o con las invaí lones 
de los vecinos Eflados, 
a p r o v e c h ó la oca í lon , 
y con cuatrocientos Va íb9 j 
€n que aliftó fu poder 
docientos m i l Afr icanos, 
"íurcó en perfona las vagas 
©ndas del Golfo Carpacio, 
í i t ió á R o d a s , Isla entonces 
adonde los esforzados 
Caballeros de San Juan 
tantas hazañas obraron, 
<que vierten para imprimir las 
l l an to el bronce, y fangre el m a í n í o l 5 
pues por mas que á E í p a ñ a , á F ranc i a í 
y al Pont i f íce aclamaron 
por íbeor ro , al marcial ruido 
del belicofo aparato 
de la guerra, que era propria, 
o no hizo imprefíon fu eflrago, 
o embelezó á la piedad 
l o improv i íb del e ípan to . 
G a n ó l a , en f in , con afrenta 
<ie los Principes Chdjftianos, 
y con tanto dolor m i ó , 
íque á aquietarle no ha bailado 
haberle dado á San Juan 
tres Islas por una ( ó quanto 
t ienen en tales íuceíbs 
de parte nueftros pecados! ) 
i ISío pa ró aqu í la ofadía 
de Sol imán , pues baxando 
a U n g r í a , venc ió én batalla 
' a fu Rey L u í s , m i c u ñ a d o , 
í i e n d o fu ruftica tumba 
f de .Buda el fangrienro Campos 
tampoco fe di ó la Európa 
por entendida del cafo, 
n i yo pude ref i í l i r lo , 
fino con folo l l o r a r l o ; 
pero lagrimas di í lantes 
para maiés inmediatos, 
fatisfacen al dolor, 
no re í l ipuyendo el daño» 
Todas eftas c fad ías , 
todos eílos defac3tos il 
j i d Principe de Jos l / ü l c o s i 
fobre Tunez¿ 
( Capitanes, y Vafallos ) 
aunque m i faña ofendieron, 
m i vanidad no i r r i t a r o n ; 
pues aunque un Bárbaro íeaj 
bafta verle coronado 
de la Dign idad fuprema 
entre íu ruftico vando, 
para que me den fus triunfos 
enojo , pero no enfado. 
Mas o y , n i m i pundonor, 
n i m i poder , n i m i garbo 
puede tolerar ultrajes 
de un hombre , que in fame, y haxp 
fe atreve á m i D i g n i d a d , 
í ln que le cieguen fus rayos; 
no ya como Emperador 
de dos M u n d o s , como Carlos, 
á darle caftígo a íp i ro , 
que es defdoro el que empleado 
un Cefar , y un Rey de Eípaña 
fe mire contra un Corfario, 
que ayer un pobre Alfarero, 
haciendo halajas de barro, 
m i fe r amenté v iv ía 
del fudor de fu t rabajo; 
efe A r a d í n Barbaroja, 
efe t r a y d o r , que de engano$ 
infamemente va l ido , 
o y e |H en Argel reynando, 
y en Tremeccn , í i endo fuftt» 
de los Mares Italianos, 
en m a r í t i m o , y te r ref t r» 
dominio ha crecido tanto, 
4ue temo que ha de forberfé 
l a Europa , fi no le atajo. 
M a s Armada tiene él í b lo , 
que los Principes Chr i íHanos 
toáos juntos j mas Provincias 
ha adquirido , y ha domado» 
que tiene el Perfa $ y el Turen 
eftá fu dicha temblando: 
de Sinán , Corfario aleve, 
Caraman a y Cachidiablo, 
poderofos falteadores 
del Golfo Mediterraneo> 
aGí l ido i nos ganó 
el P e ñ ó n con dos afaltos, 
Sicilia í int ió fu orgul lo . 
Valencia l loró fu amago. 
M u y cerca fon eftos golpes, 
no sé yo á l o que aguardamos 5 ^ 
fegundo Gran T u r c o 
^ f ya fn Europa formando, 
v a Al d 
y- fortuna, y m i conato 
^ ^ i n o yo que bafta i 
Jín § medios faldrán vanos: 
Dé Don Jofeph de Cañlzdrés. 
Marta. I ta l ia , Franc ia , y E ípan* 
han í l d o , feño 
mi 
i fu dicha folamente 
ii 
na 
otros 
aunque no me quiere bien. 
I b a m e el Papa eíle amparo, 
¿ebame Francia efte aux i l io , 
Iraüa aquefte refguardp, 
ChrifUanos f o n , poco impor t a í 
cae oy eftémos encontrados: 
cuarenta m i l hombres tengo, 
quatrocientas Naves traygo, 
jos mejores Capitanes, 
que Scipion, n i que Alexandro 
íonfiguieron : Berber ía 
ha de fer duro teatro 
de efta fantifima Guerra, 
todo eftá determinado, ^ 
menos ver íl es conveniente, 
que yo vaya acaudillando 
mis Tropas ; y no lo í l endo , 
á quien debo dar el cargo 
de General; á efto os j u n t o , 
á todos o y g o , i d votando. 
Leyantafe, y hace cortefía el DfUJfée* 
D/Kf. N i m i lea l tad, n i m i genio 
fabran, feñor , adularos, 
eñas canas las produxo 
Ja C a m p a ñ a , no el Palacio, 
con que mal pla t icaré 
doftrina que no he eftudiado. 
Qué dixera todo el M u n d o 
de ver , que un pobre Corfario 
mereció que Carlos Quin to 
fuefe en perfona á domarlo? 
5i nos perdemos con vos, 
nos perdemos í m que el had® 
nos dexe recurfo; y íl 
con vos un Reyno ganamos, 
^ué hemos hecho i defpojar 
a un M o r i l l o , gran m i l a g r o ; 
no feñer , vos en Efpaña 
eftais bien ; y aunque tan fabiof 
Capitanes os afiften, 
para fucefos mas arduos 
con vos queden, que yo folo 
contra un ladrón Afr icano , 
yo con vueftra gente : : : Emp. Bs^ftai 
% d Ygs, U m ^ \ del Baíta 
teatro 
de mis haza&as; j a m á s 
prefumí llegar á eftado 
de acordaros mis f é r v i d o s , 
fino quando el acordarlos 
para mas íérv i ros es; 
el t r iunfo es de vueftro brazo, 
donde eíla un R e y , v iv i f ica 
eon fu vifta fus Soldados, 
y como dueño del premio, 
y teftigo del trabajo, 
por otro Exercito vale, 
íegun en él confiados 
emprenden los que le imitar^ 
temeridades, y afaítos. 
Si vais , vue í l ro Page foy 
de lanza; mas no pafando 
en perfona , claro e í l a , 
que el Ba i lón eftá en m i m a n o : 
quien difputarmele puede? 
Du<f. Quien fupo:: Emf>. Callad entrambosf 
decid , fobrino. Jnf. N o yendo 
v u e í l r a Perfona, en el Carapo^ 
que oy jun ta la R e l i g i ó n , 
no queda entre vue í l ros Cabos 
mas Real P e r í b n a que y o í 
y para no aventurarnos, 
fera mas cuerda o p i n i ó n , 
l a de no exponer al dañOf 
en vos á toda la Europa, 
y quedará faneado 
el ver que no mande el R e y , 
con que fe confiera el mando 
á un h i jo de R e y , pues veis 
cuan mas decoro, y mas garbo 
de vueí l ro Bai lón es , que 
le empuñe y o , que un Vafal lo» 
i W ^ . V a fallos el Cefar t i e n e : : : 
Duq. Su M a g e í l a d trahe Criados : : ; 
Emp. Quien lo duda i puede alguno 
cliíputar que no los tpaygo í 
A n d r é a D o r i a , profeguid. 
'And. S e ñ o r , í¡ verdad os hablo, 
nunca he tenido por cuerdo 
el defprecio del contrario ; 
Barbaroja es enemigo 
p o d e r o í o , afortunado, 
y va l i en te , los d e m á s 
por noticia faben algo; 
yo lo sé por e x p e r i e n d a í 
Curios Quinto fohre *Tune%. 
"en eíos H a r e é batallo 
con fus Efquadras, y en ellas 
trahe hombres muy esforzados: 
vueftra fortuna es muy grande, 
en I ta l ia vueftros Cabos 
os han dado muchos triunfos í 
vos en Perfona l id iando 
habé i s logrado trofeos 
dignos de eternos aplaufos: 
n o me atrevo á decidir 
« p a l ferá mas acertado, 
que os v e n g á i s , ó que os quedéis t 
|)ero sé que es lo mas fano, 
^ue donde yo e í l é , yo mande 5 
i b l o el nombre ha reípetado-
íBarbaroja d« Andrea Doria> 
Xz op in ión es del cafo, 
y no mandar yo es querer 
dar ia v i s o r i a al contrario. 
«JE/»/. O ciega ambicien in ju í l a ! 
quando en los pechos humanos 
el-defino , y la r a z ó n 
v i v i r á n reconciliados!: ^ , 
D u q u e , . c o n que vos dec í s , 
que no í a l g a f P a f . Efo he yotad©. 
T£.mp. V o s , M a r q u é s , decís que sí í 
Marf ' Es conforme lo que alcanzo. 
JEÍJ^. V o s Infante , y vos A n d r é a -
D o r i a , aun no determinados, 
el diftamen diferís á 
Inf. y: And. N o es f a d l el acertarla 
Ump. Pero en querer cada u ñ o 
del Ba i lón el fumo cargo 
conformes todos eftais? 
%os 4. Sí íeñor. £«7^. Pues ya yo he hallado 
General para eí la aecion. 
%ot 4- Quien es í 
€ orre fe la cortina de l a Tienda y y. yee£e 
en un Altar un Santo Chrijío can 
luces y y fe arrodillan todoi, 
Htmp. Efte Soberano 
S e ñ o r , que en efe Madero 
m u r i ó folo por falvarnos $ 
eaufa fuya es efta guerra, 
él es quien nos. va mandando^ 
yo Tolo fu alférez íby, 
vofotros; fois fus Soldados; 
dífpejad. Ihtf* O heroico Cefar! 
digno de mayores lauros.. Vafe* 
Jnf. D icho íbs D o m i n i o s , que 
merecen un Rey tan fabio. Jfafe, 
Marq. V i v e D i o s , que le he temido. 
And, E i Emperador es Santo, 
M a r q u é s . Marq. Y añad id felices 
quancos con él mil i tamos. 
Emp. De fa rmé fu prefuncioa: 
O S e ñ o r , fi en todos quantos 
os a m a n , hubíe íe el zelo, 
que reyna en m i de enfalzaros* 
qué poco humanos defeos 
Jes caufára fobrefaltos! 
pues : : ; pero qué es eílo'{ el fueáo , 
va l ido de m i canfancio, 
quiere in t roduc i r í e en m i ; 
qué hemos de hacer ? foy humano^ 
y tan defvelado e í loy , 
defde que efta guerra t rato, 
que no es mucho que me rinde. 
Sientafe f y quitafe la Corona y y la Jllt^ 
cfara arrnada a l a efquina* 
O Corona ! ó dulce engaño 
del poder,,' quantos defvelos 
el oro eílá deslumbrando 
de t u prefuncion! theforo , 
de ambiciólos , no de fabíps, 
dexa l ibre m i cabeza 
para defeanfar un rato, 
que mientras c iñas mis eienes> 
aun íerá fuílo el defeaníb . 
Duerme fe, y fale Mulcy, y Hipaldá al pañh 
Rip. Efta es la T ienda del Cefar, 
M o r o , y pues á ella has llegado, 
hechas ya las falvaguardías 
precifas x entra. Ptfe* 
Muí . N i un pafo 
me atrevo á dar : Santos Cieios, 
toda m i vida es encanto i 
Salté del Baxél a t ie r ra , 
y donde me defembarco 
la Playa es de Barcelona, 
un Exerciüo acampado 
reconozco , y es del mifrao 
Cefar , que voy anhelando: 
bufeo fu T i e n d a , y habiendo 
por el examen pafado 
de las Guardias , e í loy donde 
y a : : ; pero tente , cuidado, 
que lo que afpiró t u fuerte> 
te l o difppne el aeafo; 
Si es eíle el Emperador, 
q u t fufpenfo , y recoílad.o 
en aquella filia yace ^ 
he T>on Jo/ epi 
•%r£hU e/ktua de m a r m o l í 
S es fin duda, yo liego. 
Llega j y hinca la redtllat 
Salve, Rey He les C h r i Ü i a n o s , 
falve, Emperador del M u n d o ; 
v fi un mifero arrojado 
de fu pa t r ia , y fu domin io , 
merece befar t u mano, 
atiéndele afablemente. 
VmP- Rey > yo te ofrezco t u amparos 
fi'un tyrano te defpoja. Soñando» 
yo en t u Reyno te reftauro. 
UHI Vá lgame el Cielo ! qué efcucho 5 
cómo, í in fer informado 
el Cefar , fabe m i h i í l o r i a ? 
íi duerme ? ÍI eftá í b ñ a n d o f 
mas n o , que , á dormir , no habia 
de refponder tan al cafo: 
Señor , m i l gracias -os r indo 
por favor tan foberano. 
%m¡>. En feñal de que es ya tuyo ^ 
el Imperio de Cartago, _ Soñando* 
toma t u Corona. A/W, Cielos, 
qué es eí lo 1 Emp. Y o te la alargo, 
aunque era mia , y ganada Soñandt» 
por el poder de m i brazo. 
Uní. Y o la aceto. Emp, Pues yo q u i e r o : : : 
Muí. Pues yo e f t i m o ; : : 
f w / . Cielos fantos, DefpierU. 
qué es e í l o ' quien eftá aquí i 
Muí. Gran Cefar , un Rey tu efclavo. 
£«V>. Válgame Dios ! v e l o , ó fueño • 
S í d r o , cómo te has pafado 
a realidad defde f o m b r a í 
fabes el camino aca íb , 
que hay defde m i fan tas ía , 
á m i v i f t a , y a m i tafto t 
Mal. K o s é , Cefar , lo que s é | 
folo s é , ó invíélo Carlos, 
que foy M u l e y , R e y de T u n e í s i 
de fu Imperio deípojado 
por A r a d í n Bárba ro ]a , 
que a tus pies llego imploraridQ 
t u favor , que en eíle punto, 
feñor, palabra me has dado 
de ampararme, y que puf i í le 
efla Corona en mis manos. 
• Si fUe íbnado todo efto, 
de m i fuerte no lo e f i r año , 
que en mis defgracias ya ha d i a ^ 
ftáaf 4 que | i r ^ i^QS 
de Camedris* 
fon mis males verdaderos, 
y mis alivios femados. 
jEwf. Cie los , ya entendido t e n p 
el camino extraordinario 
que tomáis para empeñar 
m i afeito en vue í l ro ho locau í lo . 
M o r o , efe mifmo fucefo 
me eftaba reprefentando 
en fue ños m i fantasía , 
quando á mis pies te arrojaron 
tus miícrables fortunas: 
L a palabra que haya dado 
aún en fueños Carlos Quinto* 
cumpl i rá deípier to Carlos* 
Barbaroja es tu enemigo? 
Muí. M i opueí lo es efe tyrano. 
£m/>. E l Reyno tuyo es Tunea I 
Muí. El acaba de ufurparlo. 
Em?. A m i fagrado te acoges ? 
Muí. De t i m i fortuna aguardo. 
Emp. Pues í lendo a f i , y que deípuéf 
me informaré mas deipacio, , 
de como aquí hayas venido, 
de como allá hayas faltado, . 
vueftra Magef tad , feñor, 
le dé á fu amigo los brazos* 
.M«/. S e ñ o r , qué hacé is? 
£mj>. N a d a ; e í lo es i r empezando! 
á cumplir yo m i palabra: 
Infante , M a r q u é s del Ba í to j 
Duque de A l v a . 
Salen les quatro» 
Les 4 . Gran Señor. 
Emp. D i í p o n e d , que en m i Palacio 
fe ponga á fu M a g e í l a d , 
en el ín ter in , un quarto. 
Duq. A qu ien , feñor ? Emp. A M u l e y ^ 
Rey de T ú n e z , que ha llegado 
defpojado de fu Reyno 
á bufear en m i fu amparo. 
M a l . T u efclavo f o y , noble Cefar, 
Emp. M i amigo fo is , y aliado. 
Jnf. y Marq. Q u é es e í l o , feñor 1 
Emp. Eí le es 
el accidente mas raro, 
que pudo trazar la fuerte. 
A n d r é a D o r i a , yo me parto 
á T ú n e z , a l l í ha de fer 
de aqueí la guerra el teatro. 
'And. Tiemble el Af r ica t u nombre. 
¡Que[. A b % t o e^oy! i » / . CómQí ó quand< 
fe 2 ^ 
'CdYlos Quinto 
v i n o eAe M o f ó á efta P l a y a í 
}4*rq. Efó mifmo dudo , y callo. 
Jímp, I d a c o m p a ñ a n d o al Rey . 
Muí. Fortuna , prevén un clavo 
para fixar en la rueda 
de la dicha que oy alcanzo. 
J)nq. Hafta defpues no hay fofiego» 
Jnf. Sin faberlo no defcaníb. 
And. K.ara novedad ! Marq. E f t r aáa ! 
Jdul. Enfalce A l a Sacrofanto 
vueftras armas, gran Señor. 
Jimp, E l Cielo os profpere i hermano. 
J O R N A D A S E G U N D A » 
'Vcíts dent^ U c h u ó . 
S m . dent.. Suelta el fegundo 
N e b l í , que el buelO' remonta 
iia Garza. í a t . dent-. N o k defates, 
e l capirote , antes cobra-
e í primero , y á ia Playa 
xodos rae f egu id , y todas, 
«jue aquellas Vanderas fon 
de mi efpofo Barbaroja. 
"Barb. dent. Haced falva , pues á vift» 
l legáis de F a t í m a h e r m o í a , 
triunfantes Galeras mias. 
JOhnti unos. U c h u ó . Dent. otr. Canalla, boga» 
D m t , unos. A i rapecho, a la ladera. 
Dent. ofres. Larga eí« trinquete, á ia efcota». 
Salen Muley ^ y MarJíl/4. 
¡bÍArf, M u l e y , pues en efa F u í l a , 
qpe de efas marinas rocas 
t an encubierta has dexado, 
que sim el proprio M a r la ignora^ 
te ade lan ta í l es á verme-
¡de lá Efqpadra numerofá ' 
de Baxeles del C h r i í l i a n o 
Ce fa r , que efós golfos doma ; 
d ime á ib que vienes, prefto, 
y que te inqu ie ta , y te afombrai-
Muí. M o t a r , M á r f i l i a , que quando 
vengo a ver , como efas Cortas. 
pueda tomar nue í l ra Armada 
fin fer í e n t i d a , en que importa 
no menos- que el principal 
pa íb dé nue í l r a v i f tor ia^ 
veo pobiatlo efte puerto 
de F u ñ a s , y Galeotas, 
y de gentes eíla ' Playa> 
y i eíé T y r a n o en perfonay 
y á efa enemiga, á quien pude 
dar nombre injufto de efpofa: 
con que fíendo ellos tefíigos 
del def ign io , que fe opongan 
al defembarco es forzofo, 
impidiendo que las Tropas 
falten en t ierra. Marf. Sufpende 
la voz , que fí en t i no es otr^ 
Ja pretenfion , que el querer 
que la Playa fin zozobra 
pueda ocupar Carlos Quinto, 
haz cuenta que ya lo logras. 
M H I . C ó m o í Marf. Como prevenid^ 
oy tiene aqueía traydora 
de bolante ce ter ía 
una ficfta, y íl fe engolfan i 
una vez en fu boreal 
ocupac ión deliciofa, 
mis engañofos ardides 
fabrán d i í p o n e r de forma, 
que diflantes de la Playa 
ocupen fus arenofas 
llanuras quantos en nuevos 
Paladiones nueva T r o y a 
intentan hacer á T ú n e z . 
M a l . N o hay fineza , que t u heroica 
pafion no intente por m i : 
A y Fat ima , que la propría ^ 
fuerza con que amor te impele, 
te trahe áz i a m i memoria! 
Marf. A y M u í e y , que creo que eño 
es ir grangeando á m i coila 
un ingrato. Muí. P legué al Cielo:s í 
M a r f Dex-a efa exprefion ahora, 
que del M a r , y de la T ie r ra 
fe e n t r é t e x e n , y eslabonarj 
á las Mari t i raas hueíles. 
las E íquád ras venatorias, 
y no es bien que aqu í nos vean. 
Muí, M i r a que a t u cargo tomas 
desembarazar el Puerto 
del tyrano Barbaroja. 
M*rf. A f i lo h a r é , aunque repita 
ela ac l amac ión traydora. VM** 
Dent. anos. V i v a Barbaroja , v iva. 
Dent. -etror. U c h u ó . 
Dent. otros. A r r í a de proa. . ^ 
Salen Barbaroja , Fatima , Catht»1* 
y Sinau. 
Barí. Honrad el Puerto de T ú n e z , 
Galeazas vencedoras^ ^ 
T>e Tbon J 
cofí untos cautivos ricos, 
nobles con tantas v i s o r i a s : 
dexad defcanfar las aguas, 
eme han rompido vueftras ptoas, 
¿cfde el M a r de Berber ía 
^ la Genovefa Cofta, 
y conducid á los ojos 
de la mas perfefta M o r a , 
que el Af r i ca reconoce, 
y que venera la Europa, 
al que íujeta las aguas, 
al que los Chr i í j i anos poftra* 
í l lucero de T u r q u í a , 
rayo de Coníl iant inopla, 
al fterfeguidor de Chr i f to , 
al deíeníbr de Mahoma , 
ai freno de ios rebeldes, 
y al Gran Turco Barbaroja. 
Taf. Prevenid , feftivos M o r o s , 
y Africanas generofas, 
en aplauíbs de A r a d í n 
lyras , adufes , y trompa* 
de la boreal caza, pues 
diípone la liíbnja* 
que fíendo golfo del ayre, 
pienfe que aun vive en las ondaSn 
quando galeras de pluma, 
í lendo velas las garzotas^ 
fíendo las alas los remos, 
fíendo timones las colas, 
abujas los picoa, buques 
los pechos, las garras proas, 
en naval batalla l id ien 
las aAes que al viento bogan> 
dedicándole eíle obfequio 
quien mas fu fineza adora, 
de fus afeélos el norte, 
de fu luz la raaripofa, 
de fus timbres el objeto, 
companera de fus glorias, 
la que por él reyna eñ Tunear^ 
y Fatima al fin fu eípefa. 
Cach. Dexa que eflraSe, Arad lo , . 
( O Garlos , cruel p o n z o ñ a 
«fel corazón ! ) «^ ue fafeiendo, 
fegun la lengua que tomas 
en C e r d e ñ a , que el Ch r i f t i 
Cefar Carlos Quin to forma 
í x e r c i t o numerofo 
para pafar en perfona 
«Oatra t i a pue& ya ¿ Í U 
ojeph de CaniT t^res» 
buela por A f r i c a t o d a ; 
no folo en el M a r no efperes 
adonde fu Armada rompas 
l idiando en naval batalla, 
fino que al Puerto te acojas, 
como haciendo de tal nueva 
o l v i d o , deprec io , y mofa. 
Eres t u el cuerdo , el valientCji 
y el que pefando tus obras, 
í ln airar á la fortuna, 
á los tiempos te acomodas? 
Sin. Toda el A f r i c a , fenor, 
eípera que la íbeor ras , 
viendo el Ch r i íHano poder, 
que el E í l anda r t e tremola 
contra T ú n e z , y afeguran, 
que rayos Eípaña aborta, 
t empeí lades Alemania , 
I t a l i a , Flandes , y R o m a ; 
pobres, feñor , de no íb t ro s , 
fi los deleytes te roban 
el t i empo , en quien los ín í í an tes 
ta l vez los triunfos importan. 
"Barh. Quien te ha d i c h o , M o r o infame, 
de ruda profapia tofea, 
quien á t i , débi l Hebreo, 
hombre en fin , que ciñe tocas, 
que á Barbaroja ninguno 
tiene en fu b r ío , y íu honra 
que advertirle C Soy yo acafo 
C a p i t á n en quien no íbb ran 
cautelas para los triunfos í 
perd í yo j a m á s las horas? 
Si v i v o en efte defeuido, 
bien sé y o , que no fe forjan 
cfos rayos contra m i ; 
y quando venir difponga 
Carlos Quinto á efas riberas, 
fon las gentes Efpañolas 
capaces de tolerar 
los trabajos que mis Tropas i 
E l b lanco , y rubio A l e m á n ^ 
el Flamenco á quien corona 
la efírella del Nor te f r ia , 
hecho al hielo de fu Zona, 
fufrirá el intenfo ardor 
n i un ptmto , en que efta arenofsi 
cal idif íma R e g i ó n , 
ó fe a b r a f a j ó fe fofoca? 
E l delicado I ta l iano, 
que de los deleytes goza, 
M 
Carlos Quinto 
del j a r d í n del Ü n i v e r í b , 
no m o r i r á de eongoxa 
efte ardiente deíiertOj 
dexando raí efpada ociofa? 
Ciento , y cincuenta m i l Moros^ 
i l mis trompetas íe tocan, 
en un hora > y aún en menos> 
« o me i r á n haciendo e fco l t a í 
Y en fin, fefenta Galeras, 
de ia Goleta á la í b m b r a , 
no defienden efe Puerto, 
«uya fortaleza íbbra 
á defender á Scipion, 
como ya lo logró en otras 
edades , pues de Cartago 
aun dura reliquia honrofaf 
Pues íl efto es a í l , de qué 
í i rven efas ceremonias 
inú t i l e s de o í l en ta r 
que vueí l ros confejos logran 
prevenirme lo que sé? 
Proflga , Fatima hermola, 
la caza, y detén al o í d o 
impertinencias tan locas. 
Tcft. A l á querer que no l ieve 
Bárbaro) a golpe en bola. 
TFat. Dices b i e n , eípoíb m í o , 
goza del bien fin zozobra, 
«que quien previene ios maleS| 
parece que los convoca: 
Cazadores, ocupad 
de aquel rifeo la mejora, 
prevenid los Gerifaltes. 
'Barí. A p r i e f a , que de la loma, 
de aquel efcollo defeiende 
una Garza boladora 
a retraherfe en el vago 
cr i f ta l de efa bull iciofa 
laguna. Fafe, 
Tat. Seguid al Rey . 
Sin. A p r i e f a , caballos, ola. Vafe* 
IZul. Tocar trompeta > y t u , pobre 
T e í l ú z , llevar te toca 
la a l imaña ; anda , perrote. 
*Tefí, E l diablo á t i , picarona, 
engarrafar con el uña . 
•Zftl. A n d a , puerco. 
Tejí. Anda r , cachorra. Vanfe* 
fat . POP qué no vais vos figuiendo 
t a m b i é n la caza í Cach. Señora , 
í«<rza es que olvide efa 
fobre Túnez* 
quien v ive penfando ea ©tra, 
fat . C ó m o i Cach. Como una eíperanz* 
que eftuvó á t i ro hafta ahora 
del buelo de m i de íco , 
tanto al Cielo fe remonta, 
3ue fuperior á las nubes, e m i fe ocu l t a , y fe emboza, 
tanro , que aunque van tras ella 
fuípiros que el ayre cortanj 
í in encontrarle;, canfados, 
ó fe pierden , ó fe tornan. 
fat . N o sé que quiera decir 
enigma tan m y í l e r i o f a : 
pero ya que hablá is de caza# 
con refponderos me fobra, 
que á Reales A g u i l a s , tarde 
ba í la rdos Sacres fe arrojan j 
y fí pafando tal vez 
del coto , á las iras corbajs 
de pico , y garra íe atreven, 
a l ver como ios deflrozan, 
en vano fu ruina fienten, 
- y tarde fu éftrago l l o r a a : 
Cazadores, á la felva. Vaft, 
C*ch. H a i n f i e l ! ha injufta ! ha traydorgl 
mas por qué traydora , injufta, 
n i infiel te l l a m o , íl en toda» 
tus acciones acreditas 
la i ncon í l anc i a que pregonas t 
Dexafteme por M u l e y , 
y á M u l é y por Barbaroja, 
no folo por fer mudable, 
í ino por fer ambic ió fa : 
pero yo me vengaré , 
í l el Cielo no me lo c f t o m ^ 
y fatisfaré mis zelos. V¿fe' 
Dent.unos. U c h u ó , al rifcO í á la choza. 
Sale M a r f l i a , y tras ella Barbawja ($ 
lá efpada dejhtida» 
Marf. S ígame , Rey poderofo. 
Barb. M o n í l r u o , por mas que te eícOnw 
en los laberintos verdes 
de t roncos, ramas, y hojas, 
te he de fegui r , donde veas, 
que m i efpada te devora. 
Marf . Sí h a r á s , íl puedes. Barí. E f j M 
q u é ya que feguirme eftorvas 
la caza, y por t i perdido 
penetro efta pavorofa 
eftancia, yo ha ré que mueras 
i ni^Qps de quieQ eno|af. y ^ 
I Be Don Joíeph 
Uarf. Sufpencíe el acero, 
^ en quien fe te poftra, 
^ ¿e aUhafíro , y cnmedto nna fuente 
i0S con ¿reos de hiedra, 
i Válgame el Cielo » quien eres, 
fiera en todo tan hermofa, 
hermofa en todo tan fiera, 
qiie en t i m i í m a te equivocas, 
¿endo menos que muger, 
«ara fer aún mas que D i o í a . 
íuiea eres , d i m e í y por donde, 
defde la ruda , la tofea^ > 
manfion, donde ent ré a leguirte, 
me has conducido tan pronta 
al delícioíb Palacio, 
que de jazmines , y ro ías , 
o es alcázar de A m a l r é a , 
des retrete de P o m ó n a ? 
UntMarf. Eí le penfil, valiente Batbaroja, 
donde el M a y o deshoja 
carmesíes primores, 
! fabricando tapetes de las flores, 
es el Palacio donde t r i í l e l lo ro 
íiefprecios de M u l e y , ingrato M o r o , 
mi cfpofo indigno, el alma me emgena, 
que en el dolor no cabe tanta pena; 
mas teniendo t u brazo en m i defenfa, 
feguro es el eaftigo de m i ofenCa. 
^ . A m p a r a una belleza, 
que fer feliz malogra, 
fi en ta pecho no logra 
tan noble compafion ; 
Contigo la fort ima 
ferá menos airada, 
labrando vinculada 
«terna durac ión . . 
Ampara una belleza , Serc. 
H a r f i l í a , llega a mis brazos, 
y ha2 cuenta que á cargo toma 
ruerfe brazo de A l á 
Ja venganza de t u honra, 
^a cabeza, de M u l e y 
pondré á tus pies, aunque costra 
™ le conjuren del Cie lo 
f i lmes y rayos, y fombras i 
* Palabra te ofrezco. 
Kbfrñ11^ -0 n'1 Cki0 te 0^ a> 
las c / 1 JnJufto i 7 P^s ya ^ 
de Cañizares. 
del Cefar hab rán p i / ádo 
la P l aya , deshaga toda 
Ja máqu ina que difpuíe. 
Con que ofada, y vengadora 
t u mano ofrece matarle í 
Barh. A f i lo ju ro . Marf. Perdona, 
que dudo el que lo configas. 
Burb. P6r qué , di? 
Murf. Porque á eñas horas 
harto harás en défender te 
de la fuerza que te acofa. 
"Barb. C ó m o ? Marf. Cojno tus ma ídade» , 
monftruo en palabras , y en obras, 
quiere el Cie lo que fenezcan. 
J W ¿ . Q u é dices, encantadora? 
Marf. Que ya la Playa de Tunes 
poblando C h r i í l i a n a s Tropas, 
y el gran Cefar Efpañoi 
á fu te í ía v ido r io fa , 
empieza á fer el teatro 
de t u ruina. V a retirandofe* 
IW^. Infame boca, 
que ta l pronuncias, e ípers . 
Marf. En vano á abrazar te arrojas 
el ayre , ÍI en él no queda 
mas eco , que el que pregona 
Denf. unos. V i v a Carlos Qu in to , YÍYas 
v i v a , y muera Barbaroja. 
Barb, Detente , aftuta M e d é a , 
aguarda, Circe engañofa , 
monftruo en forma de Syrena, 
alma con cuerpo de fombras. 
Dentro caxa, y clarín , y Jalen VafintA^ 
j Cachtdtaolo. 
Wat Barbaroja : ; : Cach. Gran f e ñ o r : : : 
Wat. Q u é fuípenfion : i : 
Cach. Q u é c o n g o x a : : : 
Wat. T e acobarda ; t ; 
Cach. T e de t i ene : : : 
Wat. Para que al Mue i l e no cofras: : % 
Cach. Para que la Playa dexes : : : 
Wat. Quacdo aquella Armada aborta: : • 
Cach. Quando efas Naves efeupen ; : : 
Wat. Armadas hueftes fur iofas : : : 
Cach. Catholicos Efquairones: : : 
Wat. Que ya en la arena fe forman f 
Cach. Que ya por t u tierra marchan i 
Sale Stnan* 
Sí»- A h o r a , feñor , ahora 
creerás en n u e í l r o recelo 
ios iaforraes que abandonase 
Cdrlos Shinto 
Aquellas briliafttes huelles, 
<jue dieftramente efquadrona 
aquel Caballero á pie, 
armado cón peto , y gola, 
trage E í p a ñ o l , en fu mano 
dorada una pica corta, 
vanda encarnada en el pecho, 
y una media borgoñota , 
«que á fu auguí lo roftro ílrve 
, xi§ Diadema , que le adorna. 
Tropas Ton de Carlos Qu in to , 
y él las difpone en p e r í b n a : 
ia flor viene de fus Reynos, 
Soldados trahe , cuya heroica 
fama t emió S o l i m á n , 
y h u y ó hafta Con í l an t inop la? 
m i r a qué has de hacer. 
J B ^ . H á Cielos! 
t r iunfad de efa gente loca. 
S i n á n con quatro m i l Turcos , 
Jas Tropas mas beliciofas, 
entra en la Gole ta ; en ella, 
el que me fígan eftorva 
íeis dias : á íocorrer te 
v e n d r é con Afr ica toda. 
Sm. U n a cofa es, que te aviíe 
t u peligro , y otra cofa 
es, que fabré hacer en ella 
m i nombre eterno en la H i í l o r i a í 
Soldados, á la Goleta. 
TSarb. Que m i Farima recojas 
dentro de ella es fuerza, en tanto 
que á encerrar en las mazmorras 
voy quantos perros Chr i í l i anos 
mis cadenas aprifionan. 
Jat . £ n defenfa tuya i ré , 
donde Africana Amazona 
da ré la vida l idiando. 
tarb. Cachidiablo , á t i te toca 
jun ta r la Cabal le r ía 
Arabe , Tu rqus fa , y M o r a . 
Cach. Aunque antes me abandonafte^ 
y ahora por fuerza me honras, 
rayo feré fulminado 
de la esfera luminofa. 
%arb. A ú n no fabe Carlos Quinto , 
bien que de ofado bla íbna, 
la dif icultad que emprende, 
por mas que digan fus Tropas:: : Vmffi 
Yíccf dent. V i v a Carlos Quinto , YÍYft» 
VIY#Í y nmera Barb^roj*, 
fohre Tunex. 
Tecan marcha, y fulen dos Soldadgj 
dos Vanderas , y Carlos Quinto , e/ "* 
qués , el Infante , el Duque , Ripaldá , p'* 
chon J y per otro lado fale Muley , y * 
ros con EJlandarte Morifco, 
Muí . Gran Sul tán , Cefar Chrif t¡ano 
norabuena hayas venido 
al trabaxo que has querido 
tomar por t u propria mano, 
porque t u efclavo M u l e y 
de t i focorrido fea. 
£«7/». A l z a , que oy Carlos pelea 
por t u r a z ó n , y fu L e y : 
Q u é ruinas aquellas f o n í 
Muí. Aquel muro fignifica 
haber í ldo aquella Ot ica 
Patria del fabio C a t ó n . 
D/Ü^. Y aquella Tor re eminente, 
que cafí á rozar fe fube 
con la mas al t iva nube? 
Muí. Rel iquia es, que cafualmente 
el voraz tiempo dexó 
de la invencible Cartago. 
ZTZZ/. Pofible es, que en tanto eí l rago 
tanta grandeza p a r ó ! 
L a que un mi l l ón encerraba 
de hombres, y en ei M a r ten ía 
tres m i l Kaves que regía , 
la que á Roma amedrentaba, 
de media Eípaña feñora, 
de quatrocientas Ciudades 
R e y n a , honor de las edades, 
yace a f i ! O , lo que devota 
la edad, fatal homicida 
y íi pierde ser, y nombre 
un I m p e r i o , qué hará un hombre 
íujeto a una frágil v i d a í 
M a l . L a tierra que pifas es 
la que el fuerte L u í s h o l l ó , 
aquel P a l a d í n F rancés , 
que con infe l iz efirella 
pasó aqu í á enfalzar fii Ley . 
Emp. O Santo! ó dichofo Rey! 
tierra es, que el andar por ella 
calzado , es poca" r a z ó n , 
que es reliquia facrofanta 
la que mereció la planta 
de tan ínc l i to V a r ó n . 
Sale Andrea Dorta* 
And. Y A , á pefar de Barbaroja, 
cod^ m gente eftá ea cierra» :. 
2 ) ¿ Üon jofeph 
p u a marclie én forma de guerra, 
t r t - í fuerte fe recoja, 
^ P no fuceda d e í m a n ; 
^ hallan algún Soldado 
X fa oruefo deftaeadoj 
luego le. alcabuccarán. 
f / f a es la forma perfeda 
de que viéndonos unidos, 
nos cojan mas prevenidos. 
Hl Fuerte de la Goleta, 
puque de A i v a , no es aqueH 
M . S í f e ñ o r , aquella torre, 
el murp que al t ivo corre^ 
hafta el M a r , batiendo en é l , 
tiene quatro torreones 
de terrible fortaleza, 
y no le falta una pieza 
en cubos, y baftiones, 
el Mar á la efpalda tiene 
con caíl impoíible entrada, 
por delante efta amparada^ 
de un fofo , que del M a r viene, 
la joya es de Berber ía , 
y es emprefa inacceí lble. 
Imp. Veis todo aquel impofible i 
pues m a ñ a n a ha de fer mió . 
dnq. Mas ferenos , y mas foles 
ha de collar en c a m p a ñ a : : 
lm¡>. Duque , mire que fe engaña s 
no ve que traygo JElpañoles? 
l>u^. Es verdad, votando á D ios , 
lo que £fpañoles no hicieren, 
de otra N a c i ó n no lo efperen. 
•^rn¡i. Quedo , para entre los dos, 
que fí oyen ios Eftrangeros, 
ÜO es r azón defalentalios. 
Y o no afpiro á defdorallos, 
que hay valientes Caballeros. 
Yo á todos eftimo iguales, 
^«f Son de nobleza un c r i f o i ; 
mas, f e ñ o r , un £ í p a ñ o l : : 
£mp. Vale por diez Nacionales: 
Qué marcha es aquella, f h f a ñ t e i 
Son de k Igleíía los T e rcios, 
eon el Conde de Angui lara 
Virginio Ü r í l n o . Emp. Q u é bello 
efquadron ! Y aquel , M a r q u é s l 
y**h> Son , gran feñor , los Tudefcos, 
Caudillo el Conde de Sarro, 
ValentiSmo guerrero, 
i U i el J^^ rqué^ del F ina l , 
va Fadrique de Carréf^," 
y los Principes valientes 
de V i f í n i a n o , y Salerno 
con los Tercios Italianos. 
JEmf. i l que fe íigue es el grueí© 
de Efpañoles i Duq. Sí feñpr. 
Ump, T e n e d , cómo van,entre ellos 
aquellas dos Compañ ías 
( parecen de Arcabuceros ) 
tan rotas , tan deslucidas, 
cafi defnudos los cuerpos, 
atados los arcabuces 
con cordeles, fin fombreros 
los mas, pero en la ordenanza 
del marchar v i v o s , y d ie í l ros? 
cuya es e í la gente , Duque i 
K/f . M i a . Emp. Vmürzf.Rfp. Y no lo Riego, 
aquellos fon Eípañoles , 
gran feñor , Soldados viejos. 
Jes que en I ta l ia os han dada 
a millares los trofeos: 
Aquellos rotos ve í l idos , 
aquellos femblantes negros, 
de los foles del Verano, 
y los fríos del Inv ie rno , 
aguantados en campaña , 
fon , feñor , cuenta con ellos, 
que aunque no vienen galanes, 
t i ran b i e n , y empujan rec ie : 
Aquellos pobres andrajos 
galas fon de Mar te horrendo, 
, adoraos fon de fu fama, 
porque tantos aujeros, 
quantos el vertido m u e í l r a , 
tienen en r o í l r o s , y pechos, 
dados por vue í l ros contrarios í 
con íblo efos quatrocientos 
rotos , y defcamifados 
he de entraros, vive el C ie lo , 
en T ú n e z , aunque lo impidan 
mas demonios:: Emp. Y o lo creo, 
R i p a l d á , fon Eípañoles 
en fuma , y Soldados vueflros. 
Ftch. Pues , y cómo que lo fon , 
y y o , que n i aún vivandero 
merezco í e r , v ive C h r í í l o , 
n i aún tambor por Dios eterno, 
entre quienes , voto á Dios , 
ha r án mas en un momento, 
que el Exercito en un a ñ o , 
que fon, que f e r á n , y fueron. 
Carlos Quinto 
fu í len taré en la c a m p a ñ a ; 
aunque n i á mi me fuftento. 
l ímp. Deben de i r hombres famofos. 
D u q u e , aunque rotos, y hambrientoSj 
entre eíbs pobres Soldados, 
f b h . Oigamelo á m i : A h í va un Pedra 
<ie A l c o z é r , Hernando Vargas, 
¿ o m b r e que metiendo un dedo 
en el cañón del mofquete, 
ü pulfo le alza del fuelo, 
aunque le echen en la llave 
catorce libras de pefb j 
va un Alva ro de Granados, 
va u n Saavedra , un Juan AcerO^ 
tan fuerte como fu nombre ; 
va un Hurango , tan perfedo 
V i z c a í n o , que fus palabras 
fon el Santiago, y a e l los ; 
Rueda el Al fé rez , Morales 
el Cabo Efquadra > el Sargenta 
T a u x i l l o , y el Cap i t án 
< i u i x a d a , hombre que es lo menea 
3r á encender un cigarro 
«le l a primer bomba al cebof 
y fin e ñ o s dexo tantos, 
ique á haberlos i r repitiendoj 
« ra mcne í l e r tener 
i a Comedia diez m i l verfcsj 
áblo sé j que íi los Moros 
los efperan , por San Pedro, 
«que no kan de vagar los d i a b l o ^ 
n i han de baflar los Ijafíernos. 
¿límt). Marche el Campo á la Goleta» 
D o n Gnrcia de Toledo , 
y D o n A l v a r o B a z á n , 
Héroes- á quien encomienda 
de N a p o k s , y de' E ípana 
3as Galeras defde el Puerto 
combatan á ia Goleta, 
procurando por fus pueílos 
abrir brecha , que noíb t ros 
entre tanto abanzarémos. . 
iD*^. A la Gole ta , Soldados. 
P e x t . reces. Cefar i n v i £ t o , y fupremo» 
concédenos el afalto. 
T-mp. Duque de A l v a , qué es aqueljot 
¡ M ^ r f / L o s Efpañoles , feñor , 
que íin atender íoberbios 
á que hay aquí otras Naciones, 
que anhelar faben el rieígo. 
para conf ígui r el triua£oA 
fobre Tunez^ 
pretenden fer los primeros, 
Dent. voces. E l afalto , gran feñor» 
Emp. H i j o s , quitarles no puedo 
á los d e m á s que del faco 
íe enriquezcan en venciendo, 
Dent, -voc;s. Defe á noíbt ros la honran 
y á los demás el provecho. 
Devt. otras. Sea fuya toda la prefa> 
folo el peligro queremos. 
Tímp. O generóla N a c i ó n ! 
M a r q u é s , qué decís á e ñ o i 
Tuviera is animo vos, 
á fer fu R e y , y fu D u e ñ o , 
de negarles tan honrada 
pretenfíon í yo no le tengo: 
h i j o s , vue í l ro es el combate, 
á voíb t ros encomiendo 
el t r i u n f o , y la gloria. Dent, unes, V\xt\ 
á la G o l e t a , d al Cielo. 
Dent. otros. V i v a el Rey de E í p a ñ a , viva, 
And. Ya en el choque nos veremos, 
gran f e ñ o r , que I ta l i a fabe 
l o g r a r l o , y no pretenderlo-
Marq, Y o sé que no han de quedarle 
los ú l t i m o s mis Tudefcos. 
Inf, T a m b i é n ion mis Por tugueíés 
E ípañoles . Tímp* Caballetos, 
peligro h a b r á para todos; 
l o impoí ib le del e m p e ñ o 
para todos da rá honor. 
Muí, Con gentes de ta l denuedo, 
no sé como no habéis ya 
conquiílrado el Univerfo. 
Hmf. N o es ta rde , M u l é y , conciles 
efperanza de cfue el Reyno 
de T ú n e z podré ganarle i 
Muí. N o eflá feguro en fu aí ienía 
el Gran Cel ia So l imán . 
ILmp. E a , amigos, que ya el fuego 
empieza de las Galeras, 
al Euerte nos acerquemos. 
Dent. ycces. A r m a , arma. 
Vanfe ) ' quedafe Mttley y. y fde Marjíftfí 
Muí , Q u é venturas 
fon e í l a s , propicios Cíe los ? 
M*rf. Las que ha podido adquirirle 
mí^ amor, y m i i n d u í l r i a á un tiem 
M i r a efe formado Campo, 
que al Sol las luces bebíendoji 
en las bailadoras armas 
va publicando refiexosf 
- -ue ai^ ín qu^fe á la esfera 
fa M n r incendio á incendio: 
U cerrados marchan, 
1 parece que danzando 
Y J r n p á s del bronce hueco, 
l de la caxa fonóra, 
{.„ de fieíla, y no de afedio; 
Lira. el fuerte Emperador 
en aquel caballo overo, 
con que mageauoio b r í o , 
con graviCmo aípeólo 
con mover íolo el Jbaíton 
va todo el Campo r igiendo, 
como fi fuera no mas 
que una cabeza, y un cuerpo. 
Uní. T o d o , M a r f i h a , ío m i r o , 
Y todo á t i te lo debo. 
Pero qué t ransformación 
«s cfta i M a r f L a de m i afe£lo> 
que no ha podido fufrir 
no entrar matando, ó muriendo 
á tu lado en el combate j 
y para poder hacerlo 
vifto gala , y arnés c iño. 
Muí' Y qué d i rán , íl confiento 
que te expongas al peligro^ 
Marf. Que me eflimas, y te quieroJ 
mas m i r a , í l la Goleta 
fe gana : : : M*d» Q u é í 
Uarf. Que e ñ á dentro 
Fatima, no corre ípondas 
á un amor con unos zelos. 
Muí. A y F a t i m a , que aunque mas 
te o l v i d o , aún no te aborrezco: ap, 
fegura, MarfUia j te hallas. 
Marf. V a m o s , que ya eHás haciendo 
falta en eíle grueib. 
Muí, Vamos. Fanfe. 
Sale Bar Pareja , y Meros per u» lado , y 
e» lo alto del muro Sinán , Fatimaj 
Tejluz^ j Zulcma , y Meros. 
M . H á del muro f Si». Quien me llama? 
Y o , que otra vez te encomiendo, 
caliente heroico S inán , 
« defenfa de efe Puer to : 
^ i r a que confiAe en él 
^ falud de todo el R.eyno: 
Ve Genizaros, y Turcos 
f^ne feis m i l hombres dentro^ 
Be T>on Jofeph de Cañizares. 
las hazañas eftoy viendo 
para premiarlas , y para 
fi refíftes el primero 
choque, entrar por las efpaldaS 
defpedazando efos perros. 
SV». V é feguro, Barbaroja, 
que íl no es , ó prefo, ó muerto, 
no he de rendir la Goleta. 
Barh. Afí en t u valor lo efpcro. 
fa t . Efpofo , pues íln poder 
re t i rarme, por el riefgo 
de fer prefa, á la Ciudad , 
en la Goleta me quedo. 
no haces t u falta. Barí. M i bierij 
prefio á conducirte buelvo; 
y á D i o s , que ya las partidas 
abanzadas del opuefto 
Campo , Cargando las nuefl:ra$ 
v ienen ; a n i m o , y á ellos. 
Sin. V é feguro. Tcft. V é feguro, 
'que eftar temblando de miedo. 
Ztd. Y meter aquí á Zulema 
algún diablo del Infierno. 
Z^r¿ . A m i Fatima te encargo, 
Sinán , otra vez te ruego 
que mires por m i , y por ella, -
peleando como bueno. Vafe» 
Sin. A í i lo haré , Barbaroja. 
Barb. dent. Una Provincia te ofrezco. 
Tejí, Q u é Provincia , n i qué alforjad 
mejor fuera un abugero 
en que efeapar á efta hora. 
Dentro el Emperador al otro lado* 
Ump. A l t o , y al muro lleguemos 
folo y o , y M u l e y . Sin. De a l l í 
la feñai de paz han hecho, 
nadie ¿ i í pa r e . 
Salen el Emperador , Muley , Hi^aldJp 
y Vichan. 
TLmp. H a del muro. 
Siin. Quien va K límp. Amigos en haciendQ 
lo que d e b é i s , y enemigos 
íl e í la is á la razón ciegos. 
Sin. Dec id en pocas palabras, 
que no es de perder el tiempo^. 
JLmp. Carlos Quinto Emperador 
del Orbe. Sin. Quedo con efo, 
que D u e ñ o del Orbe es folo 
S o l i m á n , y en fu defedo 
Arad ino Barbaroja. 
í t y . íJ^y (Jefverguen^a de perro 
C 24 nja* 
r C a r l o s Q t n n t o 
jn'ayor i quanto va que fubo, 
y de cabeza le eftrel loí 
%.mp. A l i ado de M u l e v , 
v u e í l r o legit imo d u e ñ o , 
defcendiente de R a c í n , 
oy i k g a á ios muros vueíT-ros 
á que admi tá i s al que es Rey 
natural , y verdadero ; 
de efe iadron Barbaroja, 
de efe tyrano fangriento, 
facudiendo el infeliz 
yugOj que mas os ha pueflo 
j a violencia , que el amor, 
l a i g n o m i n i a , que el defco; 
q u é refpondeis i Sin, Que íi no 
es íu venida mas que a eíb> 
me peía que haya venido 
á canfaríe íln provecho. 
Efo decís i Sin. Efo digo. 
M u í . Corfario v i l , y blasfemo, 
prellio io verás . Sin. M u l e y , 
mas obras, y menos fieros. _ 
•R//.. Q u é no toquen á embeíHr S 
Vtch. De furia eftoy que rebiento» 
£,mp, A ofadía tan infame, 
íblo. afi re íponder pienfo; 
E a , amigos, ia Goleta 
abanzad á í a n g r e , y fuego. Kan/e* 
2)í7,'í-.. voces. A r m a , arma, guerra-, guerra^ 
á la colina. 
Dafe el a falto con efcaUs al murt» 
Tich. A l Infierno 
voy á de ípachar diez gruefas 
de- maflines s y podencos. fafe» 
Sin. Ea , Genizaros mios, 
ea , T u r c o s , deforeciemos 
, eda canalla. Sale Andrea Doria* 
"'And. i talianos, 
jbaced vueftro nombre eterno. V^fe^ 
Sale el M a rques» 
híarq. Alemanes valeroíbs , 
eftos Turcos fon los mefmos 
de;quien í iempre habéis tr iunfado. Vntfe. 
S¿de el I}u^ue. 
Duq. i r p a ñ o l e s , el defeo Vafe» 
fe os cumple de enfangrentar 
en infreles los aceros. Vafe, 
Sale el Infante, 
Jnf. Mof t r ad ' , Lunranos mios>; 
el furor de vueí l ros pechos. Vafe, 
De&t, yocest Arraaj arma, guerf a^guerra* 
fobre tunei» 
Sale el Tímperadsy, 
Ump. Cruelmente fe va encendiendo 
la pelea , con valor, 
con cor age , y con de ípecho 
los Genizaros reí lf ten. 
Sale el M.are¡ues, 
Marq. O feñor ! que nos perdemos» 
£«*/ . Q u é decís , M a r q u é s ? 
Sale Andrea Doria. 
And. O Carlos! 
no fiarte en los esfuerzos 
de los £ (pañoles f mira 
lo que e n f a l z a s . f ^ / . P ü e s qué han hecho1 
Marq, Detenerfe en ia eftacada. 
And. Remolinarfe de miedo. 
Em¡>. Es mentira , miente ei M u n d o , 
Eípañoies f no lo creo. 
Dcnt. yaces. Afr ica ,, v ié tor ia . 
Sais el Duque» 
Duq. Acude, 
Ce fa r , á poner esfuerzo 
en tus Eípañolas Tropas, 
que al duro incefante fuego, 
que llueve íebre e l los , n i ellas, 
n i quantas las van í lgu iendo, i 
pueden dar paíb adelante. 
lLm¡>. L a impoí lb i l idad HO es miedo 
á mis Leones de Efpaña ; 
mis h i j o s , mis compañeros , 
c ó m o os detenéis í feguidme. Vafe* 
Dent. reces. E l Cefar , adentro, adentro. 
Puq» V i v e D i o s , que ya han ganado 
la puerta. And. Corr ido quedo 
de dudar cié fu valor. 
Sale el Infante, 
Jnf. En qué os detenéis i qué es eí lo í 
el Cefar veis e m p e ñ a d o , 
y os d iver t í s un momento? 
Marq. V i v a Efpaña. 
"Todos. Efpaña v iva . Vanfe. 
Sale- J&if aldá peleando con Sinán , y- Mores* 
Htp, Vi l lanos , aun no eílais muertos 
de folo verme ? el trabajo 
me ha de eof lar , viles perrosi 
de iros matando uno á uno. 
Sin. N-o v i mas feroz al iento! 
precifo es eí retirarnos, 
Kif . .Aún no os valdrá efe remedio. V^fr 
Salen Picho'n , y Tejíu^. 
Tich. P e r r o , ya que eftás rendido,, 
k r g a v e í Í i ¿ o > y dineros „ 
T>e Don Jofeph de Can¡%arés, 
iano 
lárgale, per^. r # Sénior , 
folo efta alma!aja tengo, > 
ní un zequí llevar conmigo. 
Pitk P u ^ p a g ó l o tu pellejo. D^/Í . 
r /?'AVÍ ME RNATAR CHRLFTIA: 
> 510 tener. F ü k E l podenco 
miente, que antes porque tenga 
le quiero i r dando eílos muertos. Fav/e. 
Pent. voces. A r m a guerra. 
Sale Muley* 
lAul. En k refriega 
perdí á M a r ñ l i a , fu esfuerzo 
fe empeñó á m i l a d o , y entre 
ia confuí lon , y el e í l ruendo 
quiflera , porque rae quiere-, 
hallaría j y porque la quiero, 
ando de Fatiraa en bu fe a; 
adonde::: Marf. dent, Valedme , Cielosl 
UHL Mas de M a r f i ü a la voz, 
no eícuché í en fu íeguimiento-
voy. 
Dent. Vat. N o hay quien me favorezca'? 
Md. Mas Cielos fancos> eíle eco 
no es de FatimaC Pues c ó m o 
habiendo h-allado el objeto 
de mis anfías * no ia bufeo í 
Marf dent. M a h o m a , favor. Mal . Afe¿lo , 
detente , que antes es fer 
agradecido, que tierno ; 
de Marfí l ia las finezas 
llaman m i agradecimiento. 
Hat. dent. Socorroj A l a . Mtd. Mas m i amor,. 
con inapulfo mas tremendo, 
me guia a efotra p a í i o n : 
quien, duro deftino a d v e r í b , 
fabrá decirme á qué parte, 
entre aquella que aborrezco, 
y me quiere j y Ja que adoro, 
y á otro amante eí lá queriendoj,, 
debo acudir?.Si e í la bufeo, 
% fino, y no Caballero j 
fi á eí iotra amparo, íoy noblej,, 
pero no amante, n i a tento: 
aun dentro de una- batalla 
cupo o t r a , en que dos a f e ñ o s 
rigurofamente l i d i e n ! 
^^f- dent. Favor. Vat. dent. Piedad? 
™ - Has qué efperoí 
Ser noble , y agradecido 
«o es antes, que fer tan cie^o,-
S^e folecBnice yo pxoprio. 
mis agravios, y mis zelosf 
V i v a M a r f i l i a , y yo muera. 
Saca Marfília en los bracos a Fat/»íí¿i 
Mar/ . Solo efo efperé j y fabiendo> 
que tan bizarro procedes, 
que te vences á t i mefmo 
por feguir la que no quieres, 
á la que quieres defiendo, 
fingido fue m i peligro, 
y en Fatiraa verdadero: 
M u l e y , ya Fatima es tuya . 
Mal . N o , M a r f i l i a , no lo acetQa 
por no exponerme á poner 
en duda m i vencimiento. 
Marf . N o he podido hacer por t£ 
mas- fineza , que fabiendo 
que ia quieres, ampara r í a , 
contra los que pretendieron, 
ha l l ándo la . , cautivarla. 
Muí. N i yo hacer mayor extremo, 
que pudiendo reftauraria* 
dexarla como la dexo. 
Vat. Infel iz de quien n a c i ó 
á folo fer el objeto 
de eftrañas finezas, llena 
de mis proprios fentimicntos. 
Voees dent. V i f t o r i a por Carlos Quinto» 
Em¡>. dent. Soldados , no digáis efo, 
decid que v iva M u l e y , 
y feguidme; mas qué veo! 
Salen el JEmper&dor r el Duque , y Soldadff e-
Muí. Veis un extremo de amor, 
eíle africano- portento, 
que antes era efpofa m í a , 
y Bárbaro]a foberbio 
Keyna en T ú n e z c o r o n ó , 
y ya el defUno ia ha bueic© 
á m i poder. Emp. Bueno eílá J 
mis gentes , y yo venciendo 
vueí l ros contrarios , y vos 
entretenido en requiebros ? 
M u l e y , no debe un Monarca 
dar á entender fus defedos 
en pub l i co , que es Dei¿ad> 
y aventura fu re ípeto . 
Vaít. S e ñ o r , vueí l ras Reales plaatas 
l i r v a n á m i fentimiento 
de afylo. Em¡>. A l z a d , Duque de A l v a ^ 
r e t i r ad la , y con obfequio 
fe ia t r a te , que la baíla> 
f arsif hacer yo l o q.ue debo. 
tartos Shunto 
fer prenda d« m i enemigo. 
frlarf. Qué cortefano , y qué r e t í o ! 
Sale el Marqués. 
"Mará. Y a defocupada toda 
la Goleta eílá. Emp Me huelge^ 
<5ue venifteis afuftado: 
M a r q u é s , ved fi coní iguieron 
la emprefa los Efpañoks . 
Marq. Es verdad , pero cedieron 
al principio. 'Em?. Y á una carga 
continua de M o í q u e t e r o s , 
piezas, llenas de cariuchos, 
con un fofo de por medio, 
y el pecko al ayre , M a r q u é s , 
qué hicierades v o s í Marq. L o mefmo. 
t>ttq. Efo es fer valiente „ y í a H o . 
Sale Titpaldá con SínJn, 
Hi f . A vueí l ras piantas^ ofrezco 
el Caudil lo ipas valiente, 
que tiene el ' M o r i feo Imperio: 
l lega , M o r o , valga el diablo 
quien me truxo á conoceros. 
SV». S e ñ o r , Sinán á tus plantas 
yace. Emj>. N o Coy y o t u dueño> 
"befa la mano a t u Rey. 
¡MtiL Caudil lo fuerte, y experto^ 
no por verte en m i poder, 
juzgues que te e í l ímo menos, 
que Bárbaro]a . Sin. Tus pies 
defde oy han de fer m i centro. 
Sale IPtchon con TCJÍUZ, . 
T/ch. S e ñ o r , eíle gozque viejo 
rraygo á tus pies O P i chón í 
valiente fois. R//>. Pues yo apueí lo , 
que á no fer por los pobretes 
fdefeamifados, y negros, 
entrarais en la Goleta, 
feñor , como yo en Marruecos. 
A f i lo confiefa el M u n d o : 
Andrea D o r i a , quienes fueron 
los primeros que abanzaron^ 
And. E l valeroíb mancebo 
D o n A l v a r o de Bazán 
por el por t i l lo que abrieron 
las Galeras, por k puerta 
todos efios Caballeros 5 
y demás de efto han ganado 
la Armada , que tenia dentro 
defte Puerto Barbaroja, 
que pafará de cien L e ñ o s , 
j;???/. No á m i , feñor, fe dé ¿ l o ñ ^ 
/obre Tunez¿ 
fino á vueftro nombre excelío. 
Dent. •voces. A T ú n e z , á T ú n e z . Em?, Ola 
qué voces ion eí las? 
Sale el Infante. 
Inf . V i endo 
perdida ya la Goleta 
Barbaroja, que el repecho 
de aquel efcollo atalaya 
hizo aguardando el fuceíb, 
y fus Galeras ftautivas, 
rabiando marcha , y huyendo 
á T ú n e z , mientras aguarda 
la Go le t a , que entres dentro 
á tomar la poíeí ion. 
JLmp. Veis aqu í de vue í l ro Reyaoi 
feñor , la puerta , y camino : 
entrad os la entregaremos. 
M u í . O Ccf i r bizarro , quien 
ÍI no t u , á tan grandes riefgos, 
pOr lo que no ha de fer tuyo, 
íe expufiera? Emp. Entrad diciendo 
v iva M u ley , Rey de T ú n e z . 
T>uq. Bien puede anadirfe á eíb 
v iva la Fé , y v iva el Cefar 
Chrif t iano Alexandro nucjiro, 
Dent. unos. V i v a M u l e y . 
•Dent. otros. V i v a el Cefar 
C h r i í l i a n o Alexandro nueílró* 
J O R N A D A ^ T E R C E R i W 
Salen el Emperador , y M.nUy* 
JLmp. Entre folamente el R e y , 
idos Duque , idos Infante. 
Muí. Q u é me quer rá á tales horas 
el Cefar? EJmp. V e d íl puede alguien, 
o í rnos . Muí. Solos citamos. 
"Emp. Mucho el que á íblas os ll%me 
eí i rañaréis : tome filia 
vueftra Mageftad , acabe, 
que me 'tiene en pie» Muí. S e ñ o r : :* 
Emp. E* can faros, y canfarme : 
fentaos , feñor. Muí. Por A l á , 
que me afufta fu femblante. rf* 
Emp. M u l e y H a c é n , Rey de Tunea, 
aunque he eftudiado m i l frafes 
en que hablaros, y advertiros 
en lo que os es importante, 
no sé por donde comience, 
que los Reyes fon Deidades, 
y pai:§ I^ber de decides 
De Don 
y defe^os cara á cara, 
!„ que caen, libremente, 
„i aun otro Rey es baftante : 
Mas ya que ha querido el Cie lo , 
üe Como á m i hermano os t ra te , 
tomando, como habéis v i f t o , 
á mi cargo vueí l ros males, 
a cumplir la deuda afpiro, 
como hermano he de portarme» 
j l i j o de Mahomet nac i í le i s , 
compitiéndoos el ca ra í t e r 
de Rey treinta hermanos v u e í l r o s , 
que aunque entre Moros no paíe 
la ju i l a ley de que herede 
el primer hi jo que nace, 
fer entre treinta el dichofo, 
es felicidad notable; 
pero eíle favor del C íe lo , 
con q u é , M u l e y , Ie pagaíleisí! 
con dar caute lo íamente 
un veneno á vue í l ro padre, 
9 vueí lros pobres hermanos 
con crueldad abominable 
hiciíleis quitar la vida,, 
pafandeles por delante 
de los ojos una barra 
de ardiente hierro : quien haoe 
tales injurias al C íe lo , 
cómo quiere que le ampare C 
Vos fois crtael, arabiciofo, 
defconíiado, i ncon í l an t e , , 
y vengativo; no fon 
de Rey eftas propriedades, 
no todo lo venga u n Reys 
arte efe reynar , es arte 
de d i í ímular injurias, 
que pecados generales 
la ju í l ic ia en dos , ó tres 
ios reprime , y fatisface, 
y queda el exeraplo á k t 
caíligo de los re í lan tes . 
Acuerdóme quanclo a r d í a 
mi Reyno en comunidades, 
por haber yo dado á Tebres» 
^abjeiafo intolerabJe 
^ameneo ,y pr ivado m i ó , 
^as lugar que el que dar cabe s 
^o.^o hice yo de malk iaa 
5rieme eon él en Plandes, 
^noraba y o , que zelos^ 
i a M a & e f U ¿ lievarfe 
Jo/eph de Cañizares, 
por los Vafallos no pueden S 
y mas en los naturales 
Eípañoles , que fu Rey 
no quieren que quiera á nadie, 
porque como le idolat ran, 
aún tienen zelos del ayre; 
y en ve rdad , que tuve el Cetro> 
íl fe cae, ó no íe cae : 
A la Nobleza Efpañola 
le d e b í , y al Condeftable 
la Corona que pofeo, 
no tuvieron poca parte 
el Cardenal de T o l e d o , 
Benavente , el A l m i r a n t e , < 
y otros Grandes de Caf t i l la , 
proprio impul íb de ííi fangre: 
no hay duda que de ellos fuera 
Efpaña , íl fe arrimafen 
al vando de los rebeldes; 
mas ion tan nobles, que no hacen 
eftimacion de fer Reyes, 
dexando de fer leales. 
Pero en qué con digre í lones 
me detengo í á fofegarfe 
empezó la difenfion, 
quando yo de coronarme 
d i la buelta ; en t ré en Efpaña 
c o n q u i í l a n d o voluntades, 
premiando los que eran m i o v 
animando los cobardes, 
ca í l í gando los opueftos 
con dolor » no haciendo alarde, 
M u l e y , fino es perfuadido, 
que el mover fus E í l a n d a r t e s 
contra m i ^ fue de e n g a ñ a d o s , 
no de traydores , n i infames; 
M e m o r i a de una cocfulira 
fcago, en que qui íb incl inarme 
el Confejo á que dofeientos 
de eílos propr íos degollafe: 
dexé nombrar hafla feis; 
y luego hecho áz ia la parte 
de m i natural clemencia; 
dixe anfiofo, no mas fangre^ 
que fon hijos los Vafal los, 
y es ju íHc ia intolerable 
para un padre ver mor íp 
tantos h i j o s , efos bailen. 
En íá l za ron m í piedad 
ios que eftaban vacilantes^ 
corridos de hacer efe nía-
Carlos Qninto 
á uw R ¿ y keft igno, y fuave, 
fe entregaron al amor ; 
no hay hombre que no me aclame^ 
y una vez con eíle corto 
caftigo llegué á olvidarme 
de t o d o , bolviendo á todos 
á m i gracia como antes, 
Efto os he dicho j , M u l e y , 
porque sé que á dos Alcaydes> 
que en la Goleta prendifteis, 
á otro día degollaí icis . 
Quien queréis que fe os entregue 
de bien á b i e n , íl lo fabei 
Mtcanicf.mente humilde,_ 
me dicen que atheforafteis 
lo mas que hubo en la Goleta | 
un Rey entra en el piilage C 
c ó m o es ef to, pues no es c i to , 
ya que cede el que lo gane, 
^e aquellos defnudos Moros , 
de aquellos pobres Alarbes, 
que os acompañan , y firven 
en vueftras adver í idades í 
N o , M u l e y , no ha de íer efe | 
y a f i , para que no os falte, 
n i decencia que os adorne, 
n i cabdal con que galante 
traygais á fueldo los Moros , 
ierá fuerza que os fe ña le 
•veinte y cinco m i l ducados^ 
jrazon es que yo lo pague, 
«que confejo fin dinero, 
no es don a y r o í b , aunque es fácil. 
Para poder advertiros 
de efas fal tas, que fon graves, 
os quiíe j M u l e y , á folas, 
efpero el Lauré l triunfante 
de T ú n e z en vueffcras fienes 
í x a r , aunque lo dilaten 
esfuerzos de Barbaroja, 
á quien oy efpaldas hace 
S o l i m á n , y quien me dicen 
que un mi l lón de gentes trahe; 
mas efo hay mas que vencer, 
no impor ta , paío adelante, 
efpero, como os he dicho, 
haceros R e y ; ahora dadme 
mano , y palabra. Muí. Señor : ; ; 
JEmP. Hacedsne pleyto homenage 1 
de que habéis de f b piadofo, 
benigno , %t?m9; Y ÚM*? 
fobré Tune^, 
de olvidar ciegas paflones 
con los Vafallos , que nadie^ 
l ino es otro R.€y » merece 
de u n Rey las enemiftades; 
a í l feremos amigos. 
Muí. Y o os lo ofrezco por el Grande 
Profeta A l á . Ewp. M i r a d bien, 
que íl otra cofa intentareis, 
e í la efpada , vive D i o s , 
que Tupo dificultades 
atrepellando, venir 
á que ehCetro os entregare 
de T ú n e z , fabrá quitaros 
Corona , y : ; : Muí. Tus plantas Reales 
befo, Gran Señor. En/p. j e fus! 
afi dexo arrebatarme' 
no eftuve en m i , pa rec ióme, 
que ya intentaba m i ultraje 
cfte M o r o : a l zad , M u l e y , 
venid , f e ñ o r , abrazadme; 
ya á F a t i m a , y á Sináti 
á efe vecino village 
he hecho llevar con eícolta. 
Mal- Siempre procurá is honrarme; 
pero , f e ñ o r , afuí lado 
de ver que afi os i n d i g n a r e i s : : ; 
Ump. L© e í t r a ñ a r é i s , ciato e f t á : 
Je fus , y qué difparate! 
O l a . Muí. N o dexais que os dé 
Jas gracias, Cefar galante, 
por el don!. Emp. Q u é don í calladj 
que eíb íblo debe hab la r í e 
cori m i Thefo re ro , en él 
l o hal laré is pronto al inflante. 
Muí . S e ñ o r : : : Toca» marchéi 
JLmp. Q u é marcha es aquella £ 
Sale A&dréa Doria. 
And. Gran Cefar , difpon cus hacc&j 
que el o íado Barbaroja 
viene formado a bufcarte6 
Emp. Q u é decís í 
Sale el Duque» 
Duq. Cefar valiente, 
apercíbete ai combate, 
que tus efcoltas han v i í l o 
defde aquellos olivares, ' 
que e í ián camino de T ú n e z , 
#1 Exercito que trahe 
Barbaroja , y fe compone 
de ciento y diez m i l infantes 
De Don Jo/e 
2e f iuarínt i m i l Alarbes 
á c a b a l l o s / e re tén 
numero formidable. / 
Sale el Marques. 
UjM. Y o por mis ojos acabo 
deíae aquel rifco gigante ^ 
t|e piedra , que la campana 
domina por todas partes, 
¿c reconocer fus Tropas, 
« cubren montes, y valles; 
delante de un JEfquadron 
de Turcos , cuyos turbantes 
¿e gafas blancas, y roxas 
,;iene floreciendo el ayre, 
marcha el fiero Barbaroja 
¡obre una yegu% arrogante 
con un almaycar, fembrado 
de algajares, y diamantes, 
albornoz de grana fina, 
dorado efcudo, y alfange 
damafquinOj cuyos v i ios 
turban del Sol los celages. 
Lo mas de fu i n f an t e r í a 
entre los arcos que yacen 
ruina de la gran Cartago, 
fe fo r t i f i ca , y fe e(parce § 
y noticiofo quizás 
, de la falta que ROS hace 
el agua, los dulces pozos, 
que hay en todo aquel parage> 
ha guarnecido con Moros . 
Sale el Infante, 
ínf. S e ñ o r , no es juf to te eífraues 
quando viene el enemigo 
furiofo á defafiarte, 
Barbaroja te acomete. 
Sale TLipaldA. 
Wtf. Efpañoles , brava tarde 
de diverfion ! hartos perros 
tenemos en que el corage 
fe fatisfaga 5 y fi el agua 
nos fa l t a , bebamos fangre 
de enemigos. Dtnt. voces. A fus puedes, 
fe*^. Qué es efto f cómo fe faiea 
efas Tropas de fus lineas? 
Duque , €$ cío amotinarfe1; 
Tan al contrario es, fe ñ o r , 
Sue Jfnpacientes de que tarden 
^n formar los batallones, 
•pn que los difponga nadie, 
íe formado tus Soldados? 
de Cambares* 
tan de repente fe fabfift 
en batalla difponer, 
que fobra el que fe lo manden^ 
Emp. Duque de A l v a , A n d r é a D o r i a , 
M a r q u é s del B a i l o , é In fa r te , 
vive Dios , que no cre í , 
que eí te v i l Corfario infame, 
perdida Armada , y Goleta, 
en campaña me e ípera íe : 
grande es fu poder fin duda, 
no quifiera aventurarme 
como L u í s N o v e n o , i lu í l re 
Rey de Franc ia , en tal parage 
á fer perd ido ; no es efie 
t emor , n i puede juzgarfe, 
que en el Cefar Carlos Quin to 
el menor recelo cabe. 
Pero qué me decis , Duquef. 
Dtíq. D i g o , feñor , que ya es tarde 
para confejos, y todo 
l o que las manos no hablaren, 
es tiempo perdido. And. A ú n h z f 
lugar de fortificarfe, 
y de penfarlo mejor. 
In f . Y un aparato tan grande 
como trahe fu Mageftad, 
de quien fe efpera que alcance 
u n t r iunfo correfpondiente, 
ha de parar en quitarle 
fus Galeras á un Corfario, 
un Fuer teci l lo , y t o rna r f e í 
Marq. Por qué nof. os parece poco 
hacer lo que no ha hecho nad ie i 
Abrafados del calor 
de í le cl ima intolerable 
marchan nuefiros Efquadrones,! 
vencidos no poca parte 
de la fatiga ; pues qué 
queda que hacer al alfange? 
pues mirad adonde van, 
donde fi efe M o r o fabe 
lo que ha de hacer, con d e x a í 
que á los pozos fe abalancen 
á fatisfacer fu fed, 
y cargarlos ai inftante, 
cogiéndolos en deforden, 
puede triunfar fin combate 1 
pues fi el agua ha invenenado, 
otro peligro hay mas grandes 
Señor , pienfefe mejor. 
Vá lgame D i o s ! que aún en trance 
D VAXí 
Carlos Quinto 
tan apretado ha de fer 
difcurfb cada d i f a m e n ! _ 
Hip. Señor , v ive Je íu-Cl i r i f io» 
que es un dcfatino andar íe 
en con Tejos > n i demonios, 
í i no apretar adelante. 
Bs mas efa infame turba, 
que un mal eíparcido enjambre 
de perros, que fin que muerdan, 
h a r á n mucho en que nos ladren? 
pues no andemos en con Tejos; 
en que íi es temprano} ó tarde 
íe nos va el tiempo , y el juício> 
y j u z g a r á efe ver gante 
de efe M o r o , que es temerle 
el no i r á defcaíabrarle . 
TUh. Y a yo llevo feis talegas, 
que i r llenando de aímayzares*. 
de turbantes, y almalajas, 
y y a , voto á D i o s , fe me hace 
m u y íbbrada mala obra 
en no i r embafando canes. 
S e á o r , yo folo- os advierto* 
que no fon de defpreciarfe 
las gentes de Barbaroja. 
M u l e y , el que recelare, 
que fe quede. M H L Eíb hab l a r á 
con quien no tiene m i fangre. 
Ump. Bizarrifimas Naciones,. 
fuertes Nobles Capitanes, 
n o he venido foio á 1 unes 
por unas pocas de Naves:. 
por coronar á M u l e y , 
Y por cumplir le confiante 
una palabra, que en m i 
mas que un-Exerc i ío vales 
C h r i f t o nue í l ro General, 
cuyos facros Hí landar tes 
feguimos , no fe conforma 
con que en cadenas infames. 
queden veinte, rail C h r i ñ i a n o s 
en l ' unez fin el refeate, 
i u orden hemos de feguir, 
pues íbmos fus M i l i t a r e s ; 
y pues ya formado el Campo,. 
debo nombrar Generales; 
M a r q u é s , mandad vos el centro*. 
la ala derecha el Infante, 
vos el sla izquierda , Duque9 
y con las Tropas reliantes, 
vos de re tén , Andrea Doria^ 
fobre Tune%. 
focorred al que laqueare, 
que yo el pr imero al peligro 
ocuparé en el abance 
la tefta de la vanguardia. 
hiare¡. L a vanguardia i pues es fácil? 
Ump. Por qué no i Marq. Efcuíémos ruídog • 
vue í l r a Mageftad fe trate 
de c í la r en la retaguardia. 
¥.mt>. M a r q u é s , á m i ret irarmef 
Marf . Por quéf no mando yo el centro? 
pues baile que yo lo mande. 
Emp. Es verdad , vuefrro Soldado 
loy , pero fabré anejarme 
'el primero en la ala izquierda, 
£)(íf. Para que una bala os mate, 
y perdamos en una hora 
mas que treinta Tunes va len ; 
no era malo el peníamiento.. 
JEW. Sobrino, /obre que nadie 
me quiere. I» / . N i yo tampoco, 
que no es juf t ic ia quitarme 
la gloria de que yo r i ja 
las í :fquadras formidables 
de Carlos Quin to . Ewp. A n d r é a Doda, 
qué os parece ! tan en valde 
fuelo yo facar la efpada ? 
Soldado foy tan cobarde, 
que no merezco me admitan 
tan bizarros Capitanes {• 
'And. Hacen muy b i e n , Gran Señor , 
en guardaros, y en desearme 
la honra á m i de iros í l rviendo. 
Emp. A l són del bronce, y el parehe 
marche el Exercito en orden» 
B u f . A ú n eío es ya tolerable , 
mandar , vaya ; per© entrar 
en e l juego , efo no cabe. 
Emf* Y o obedeceré , ñ puedo $ 
pero ü no perdonadme. 
Marq. Marche el. Campo. 
Inf.- Marche el Campo. 
MuL A acaudillar mis Alarbes 
i r é . 
Entr*nf? todos , y faíe Barbare ja con ti 
fange de/nude, * Moras huyendo* 
Voces dent. Carlos Quinto viva 
á pefar de las edades. 
Barh. H u i d , perros vil lanos, 
vencidos de efos frágiles Chriftianosf 
no paréis a fa vifta de m i faña,^ 
que yo me bafto folo en l a campaña^ 
fie Don Jofeph 
<?; me habéis de dexar en la embe í l i da , 
•nfíel chufma , canalla mal nacida, 
^ o t es que el ardor , que en m i fe en-
con vófotros acabe. 
0cee. Guerra , guerra. 
(cierra^ 
•Rarb. Pero qué es lo que veo ! 
ó me engaña la v i d a , o el defeo, 
ó es Cachidiablo, aquel que peleando, 
Un Chriftiano Efquadron va retirando f. 
¿ Gorfario valiente! 
a excelío honor de la T u r q u e í c a gente 
jVIas no es Fat ima aquella, 
que deíprendída t r é m u l a centella, 
de la nube del p o l v o , que a defnaayos 
efeupe truenos , y graniza rayos? 
Azia acá fe examina en un ligero 
hijo del ay re , luminar primero, 
pues bruto Faetontc, 
dos Toles arrebata al Horizonte : 
y Sinan, no es aquel que fe adelanta 
á fu curio veloz í S*le Sf»*»* 
Sin. Dame t u planta, 
excelfo Bárbaro]a . 
$arh. C ó m o fe atreve á verme el que 
me enoja i 
Sin. Merezca y o , f e ñ o r , aunque infelice, 
piadofa t u a tenc ión . 
"Barb. Q u é es lo que dice 
tu labio o íádo , pero mal nacido f. 
v ivo te atreves á llegar vencido 
á mis pies, í in temer , que m i fiereza 
defpique m i venganza en t u cabeza? 
Sin. S e ñ o r : : : Barb. Muere , alevofo. 
Va. a darle con el alfange , y fale» 
Vattma , y Tefin^. 
Jat, Barbaroj2,mi b i e ^ m i amorjmi efpoíb, 
qué es eílo ? Quando logra la ventura 
de burlar m i prifxon a í p e r a , y dura, 
y habiendo Cachidiablo peleado 
con efeoira C h r i í H a n a , que al poblado, 
que en efe Monte eíla me conduc ía , 
tuvo lugar m i provida ofadía 
de huir hafta encontrarte, 
enojado, f e ñ o r , merezco hallarte? 
con quien es tanto ceño? 
3W. Con quien pudiera fe r , ó hermofo 
dueño , 
fino es con efe v i l , infame H o r o , 
que i fu Ley jy á fu Rey perdió el decoro? 
Vienes ayrofo , bárbaro J u d í o , 
de perder el i m p e r i o , que era m i o t 
de Cambares, 
quedas ufano con haber burlado 
m i confianza? Sm. Hubierame mandadoj 
que con hombres tan folo pcleafe, 
que no hayas miedo,que m i ardor faltafcj 
mas no contra demonios invencibles: 
dificultades manda , no impofibles, 
que nadie puede , fin nacer eterno, 
contrallar á las furias del infierno. 
J?at. Es verdad , Baibaroja , foy tefHgo, 
que obró milagros contra t u enemigo | 
pero trahe Efquadrohes, 
no de Per fon as, fino de Leones, 
que eígrimen de la muerte la g u a d a ñ a , 
y ellas dicen, que fon gentes de Efpañaf 
p e r o , en fin, fe ha perdido 
el Fuerte,ya a tus pies me han conducido, 
por ella acción, que le perdones quiero. 
JW^.Tienes razon,he andado muy grofero> 
pues como l ibre joya tan perfeta, 
que importa que perdiefe la Goleta? 
A n i m o tuve en ellos mifmos lazos, 
que te premian, de hacerte m i l pedazos* 
agradece a t u e í l re l la , 
que enfreno m i crueldad. 
Cóch. ¿ent. Fatima bella, 
cfpera, no otro logre la ventura, 
que yo gané l ibrando t u hermofura. 
Sale Cachidiablo. 
í*rb . Si para m í la l ibrarte, 
ya eftá en m i poder, defeanfa, 
valerofo Cachidiablo. 
Cach. Q u é es eí lo que ven mis añi las | 
Con noticia de la efcolta, 
qué á Fatima á efa montana 
conduc ía , á pelear 
falí con e l l a , y l ibrar la , 
y a poder de Barbaroja 
( reniego de m i efperanza ) 
la buelve m í adverfa eflrella? 
Barb. L l ega , amigo , en qué te parasV 
dame los brazos, que en todas 
tus generofas h a z a ñ a s , 
ninguna para m í ha fido 
mayor. Cací. N i para mí rabia 
ninguna mas infelice. 
Dent, unes. Guerra , guerra. 
Dent, otros. A l arma , al arma. 
B¿rb. Q u é es eí lo ? 
Cach, Q u é ha de f e r , peíe , 
quien á la eí lrel la con t r a r í a , 
que te p e r í i g u e , es precífo 
D z que 
Cárhs Quinto 
que flga contra t u f ama : 
/ I I retirarme l id i ando 
con aquella corta Efquadra* 
. que á Fat ima conducía , , 
v i las Banderas Chriftianas 
del Emperador , que an fio fas 
de encontrar las tuyas marchaiu 
Teft. N o fal i r de una bolina, 
y entrar en otra algazara. 
TSark Carlos, fin duda eí lá loco^, 
fu felicidad le e n g a ñ a ; 
O quiera A l á de una vez: 
c.aíh'gar fus arrogancias! 
Apenas treinta m i l hombres, 
tiene , y prefenta batalla, 
a ciento y cincuenta m i l i 
yo en m i t i e r ra , él en la eíl:rana>. 
en qué fe funda efla ciega 
fantasía i Sin. En que una eípada-. ' 
de un Soldado fuyo , vale, 
por ducientas cimitarras:, 
p re í lo lo v e r á s , fi eiperas, 
Barí. H a perro cobarde, aún hablas ? 
Frfí. N o le u l í r a g e s , Gran Señor , 
fino es puefira en ordenanza 
t u gente > cuida de t i . 
l^arh. Dices b i e n , que fi acompañan : 
un A lva ro de B a c é n , 
u n fuerte M a r t í n de Ibarra, 
con un M a r q u é s de Mondé ja ry . 
u n M a r q u é s de Vil lafranca, 
y. un Fernando de A l a r c ó n , 
u n D o r i a , un Bailo y un AlvSk 
á un d k h o í b Garios Quin to , 
También figuen las £ fquadras 
de un felice Barbaroja 
xxn M u z a , Jeque de Arabia^, 
- u n Jafet , terror de Europa, 
M e í g u i n U l a r , Jayco Tayba , . 
I l é l b e e , A l i e , Ornar Jeque, 
Fabac , ;Eat iraán , y Abdála- j 
y. fortuna por fortuna, 
hemos de ver el que gana. Tircu 
Vat. Confia , fenor , de A l á , 
que ha de bolver por tu caufa. 
"Barb. Orden he dcxg.do en T ú n e z 
ele pegarsá: la Alcazaba 
fusgp, fi fuere vencido, 
y que en jas-mazmorras ardan 
quantos C h r i í l i a n o s hay dentro. Tiros, 
Sin. í a fe a í s r e a n . Qnth, ra.difrxaran.. 
fohn Tunt^* 
Tefi. Y ya T e ñ u z de temoí 
humedecerfe las calzas. 
'Barbt Ea , Genizaros mios, 
ea . T u r c o s , la venganza 
de las muertes de ios muertOS: 
á voces por fangre c lama: 
I d eonvirtiendoos al centroj, 
y eon é l , y las dos alas 
cercando efa poca chuíraa» 
cogedles por las efpsldasj 
y pues ciento para uno. 
efiamos, no ya con balas». 
n i con alfanges l i d i émos , 
p u ñ a d o s de arena baftatt» 
para que efas pocas gentes 
queden en polvo enterradas. 
J>ent. toces. A r m a , arma, guerrSj guerra 
Sin. A h o r a verás al que ultrajas 
hacer p a finos , y n i aún p a finos 
has de n o t a r , que no alcanza. 
"Eat. Pues muramos en defenfa 
de nuefira r a z ó n . Vinfe* 
Dent. -voces. Abanza. 
Suena ruido de batalla ^  y Jale Marfíldat, 
Mar / . Horrorofa confufion 
es la que eílos valles pafma>. 
efios collados atruena» 
e ñ r e m e c e eftas m o n t a ñ a s t 
el c l imaté r ico di a 
l l e g ó , en que quede firmada 
J*a fentenciá con la fangre 
jBfpañola , y Afr icana, 
de quien reynar debe en T u n e ® 
con efpantofa pujanza, 
las Tropas de Carlos Qu in to 
deshacen, y desbaratan 
los Turquefcos Efquadrones s 
mas con no menos bizarra, 
refolucion Barbaroja 
los rehace, y los r e í l au ra , 
d i e í l ro Cap i t án el uno 
es, mas al otro no falta 
n i af tucia, n i atrevimiento^ 
empezada es la ba ta l la» 
pues aquí de mis acentos: 
A l conjuro de m i Magia . 
h a r é que fe turbe el Sol, 
y vagas nubes p reñadas 
de menuda a r t i l l e r í a , 
que el viento en fu feno quaxa> 
dando á. ias^Morireas hueítes 
la 
I 
t>e Don Jojeph 
u munidm qüé difparan 
el rof t ro , m o í t r a r e , 
' que no tengo otras armas^ 
yüC por M u l e y mis ardides 
J Gen todo lo que alcanzan. 
' vws. A r m a , arma, guerra, guerra. 
rt lt. fW5- Guerra, guerra, arma, arma» 
pf^s. A r m a ^ arma. 
¡uxtre U a r f l U i y falen huyendo a'gmes 
^rífeos 3 y Barbaroja deteméndeles,-
Uarf. A ellos, que huyen, 
c^ . Infames, bolved las caras, 
afi me dexais, aleves? 
l/lem- A retirar , que nos cargan, 
ft». Mira > infeliz Barbaroja, 
íl fué temor , fi- fué infamia-
dexarme, vencer de gentes, 
que te hacen bol ver la e ípa ída f 
Ivh. Mientes, t raedor , no huyo yo,. 
aunque hafta el Cielo declara 
el triunfo por mis contrarios, 
haciendo á truenos la Tal va. 
Dentro truenes s y fale Vatima. 
fá*. Pues haces mal Barbaroja, 
porque íl á que cargue aguardas 
fcbre t i todo aquel g rue íb , 
que ha deshecho tu vanguardia, 
bien puedes darte por prefo, 
y la. Ciudad por ganada 
del enemigo. Barí. A pedazos 
d corazón fe me arranca; 
yo vencido del C h r i í l i s n o t 
Cae f y fale Cach 'ídmhlo; 
Í«ch. Quando hafta el Cielo te amag%< 
el contrario te atrepella, 
los tuyos te defamparan; 
qué efperas, t r i í le Cor fa r ío , 
cuyas locas arrogancias 
nos han pueflo en efíe e í l a d o f 
Huye, que aun tierra te falta 
aericb vengo de muerte, 
oei Emperador la lanza 
un muslb me a t r a v e s ó ; 
^ J a l á . que fueíe el alma ) 
£ perecer no defeas, 
^ive a T ú n e z , - a qué aguardas f 
A ,nora os d e t e n é i s , amigos> á h K ueieneis , a  
, ^ v - i quando fe efeapa 
^ enemigo í el alcance 
¿amos' ^ . S e ñ o r , acab^ 
de Cañizares* 
que en t u favor quiere A l á 
darte lugar á que vayas 
feguro, pues los contrarios, 
abalanzados al agua 
de los pozos, qué ecupa í l e , 
con la íéd que los abrafa, 
dan mayor tiempo á tu fuga. 
Barb. H a eftrella i n j u í l a , y ty rana! 
íi ahora tuviera yo Tropas, 
como los defpedasára . 
Fat . Sangre, y agua á un tiempo beben-
B a r L A T ú n e z . ^anfe, 
Denf. unos. A T ú n e z marcha. 
Dent. otros. Vié lo r ia por Carlos- Quin to . 
Salen el Emperador ,. el Duque ,. Muleyi 
Andrea i y el Infante, 
Jímp. V á l g a m e Dios ¡ Duque de AlYa> 
gran dia habernos perdido: 
mal haya la f e d , raal haya 
el a rdor , que á mis Soldados 
detuvo a que no acabá raa 
eon efe Cor farro aleve, 
que por la fuga le falva. 
J)^f . Andad , f eñor , que fi oy h u y é , 
le pillaremos m a ñ a n a . 
Dent. unos. A el los , amigos, que y t 
prefo el Cap i t án R i p a l d á . 
JEw/. Q u é es aquello? 
Sale el' Marques» 
Marq. Gran Señor , 
una notable de fg rac ía r 
R i p a l d á , aquel C a p i t á n , 
cuyas i luí lres hazañas 
tanto á conocer le han dado,' 
entre la huefte contraria 
tanto fe met ió , que va 
captivo. Ump. Defdicha e í l raf ia! 
Pues íl a R i p a l d á perdemos, 
qué t r i u n f o , n i qué ganancia 
nos ha dado la vié lor ia? 
l&uq. Efe es favor con que enfalzas 
á la N a c i ó n E ípaño la , 
í í n t i endo tanto la falta 
de un Eípañol . Emp. D u q u e , amígOj 
yo íín ellos no foy nada. 
And. Diez m i l M o r o s hemos muerto^ 
quarenta Efbndartes ganas. 
M H I ' J a m á s habrá v i í lo T ú n e z 
mas memorable jornada. 
Tnf. Ya no fe. defeubre un Morov 
A Dios le demes las gracias:: 
pete 
pero quintos í f paño l e s 
me cuefta v i s o r i a tanta 
Carlos Quinto fobre Ttmez^ 
T)uq. Ciento y cincuenta no mas. 
Emp. N o mas decís K efos baftac l 
armemos aqu í las Tiendas, 
que fobre T ú n e z m a ñ s n a , 
< aprovechando el paver 
<on que los Turcos clefmayan ) 
he de amanecer. 
Sale Vtchón con una cahe j^$t 
Vich. Señor , 
cía cabeza s tus plantas 
pongo de A m i z a de Cuza, 
quatro m i l hombres mandaba 
de Barbaroja» Emp. O P i c h ó n ! 
t a m b i é n vos hacéis hazañas i 
*Pich. Por qué no t acaíb he nacido 
en C a í H i l a , ó en las malvas? 
£ntp. Y o os e í l imo mucho ei dón> 
¿ e n á P i c h ó n , Duque de A Iva, 
cien eícudos de oro. Fich. Q u é ; 
efo conmigo no fe habla: 
Y o he venido á ganar honra, 
wn E(pañol no fe paga 
con d ine ro , voto i Chrxílo^ 
para Tropas alquiladas 
es efo bueno « dinero, 
n i quanto vale Alemania 
puede pagarme a m i un día 
de hambre , ca lor , y galbanas 
Vueft ra Magei iad íe meta 
fus efeudos, y fus tarjas 
en la faltriquera digo. 
Ump. £ i H b i e n : qué aún gente baxjt 
lifpanola ha de tener 
c í l a honra , y cí la j a é l anc i a ! 
Duq. Y a tenéis puella la T ienda . 
Emp. M u l e y , lo que el dia tarda3 
ta rdá is en fer Rey de T ú n e z . 
Muí. A vos os debo tan alta 
d i c h a , y oy t e n é i s , feñor, 
pueiras las Reales plantas 
en parage , donde nunca 
llegó C h r i í l i a n o Monarca . 
Emp. V e n i d . , ya„fet 
E>ent. veces. V i v a Carlos Qu in to , 
v iva el Gran Cefi;r de £fpaña . 
Salen Barharcja , 5"inán , Vatima. , TeJtH^t 
y Moros , iléyandt) frefo a PJfalda, 
Barh. C a p i t á n , á cuya efpada 
tantos mios perecieron, 
quantos vencerte quifleroh, 
d i , quien eres? Rtp. N o sé ns 
B*trb. De t i por fuerza fabré 
ios intentos del C h r i í l i a n o , 
y íi es el feguirme ufano 
fu didtamen. R*p. Nada sé. 
Sin. Solo de t i fe efperó, 
d igas , qué mantenimiento, 
para tanto atrevimiento, 
t end rá ei Cefar ? Rip. Qué sé yo, 
IBsírb. Pues íl nada , perro, fabes, 
en la Alcazaba encerrado, 
has de mor i r a b r a í a d o : 
vé , Sinan , toma las llaves, 
por fgran favor te las doy, 
carga eíe infame de hierros. 
Rip. V i v e D i o s , picaros perros, 
que conocéis como eftoy, 
y á no e í l a r , viles , atado, 
m i l pedazos os hiciera, 
y ei co razón os comiera. 
Tef . A fee que efiar bien guifadoj 
Demonio C h r i í l i a n o , eftar 
d e f e í p e r a d o , y rabiofo. 
BstrL Sinán , al profundo pozo 
de la Alcazaba has de entrar» 
los barriles prevenidos 
eftán , hazlos pegar fuego, 
ardan los Chriftianos luego. 
fa t . N o es de Monarcas vencido! 
tanta crueldad, y rigor, 
m i afeito á templarte afpíra, 
feñor. Barí. Mueran todos. 
Sin. M i r a , 
que irri tas al Gran Señor 
con hechos tan inhumanos. 
B a r L A ü á un Reyno defquito 
la p é r d i d a , aíl le quito 
efos veinte m i l Chr í f t i anos 
al Cefar, que otros theforos 
tiene por precio c i v i l j 
má te le yo veinte m i l , ^ 
pues me ha muerto diez m i l Mor0** 
Sin. V o y á obedecerte. Rip. Infame 
Cor fa r io , Bárba ro R e y , 
íln D i o s , fin honra , y fin 
al Cielo eí la in jur ia clame, 
pre í lo el Cefar t o m a r á 
fatisfaccion de efte agravio. 
Llevanle , y va/e SinJt' 
B*rb. Cierra á efe ¿fpañgl el labio, ^ 
De Don Jo/eph 
^nf 4 y a íbmbro me da tímX t e l a r el nombre. del Ce 
Pues íl Hegas a creerte 
^ t c a p á a de defenaerte, 
indete al C i e lo , y no a un hombre, 
hure de ia Ciudad luego, 
j^/gél fe ampare , y fu t ierra. 
V i . es temor. 
j)(nt. wceí . Guerra , guerra, 
^ í . Has qué efeucho! 
pent. veces. Fuego , fuego. 
R/), Mejor es m o r i r , ChrmianoSi 
de los Moros á las ma^os, 
que dexarfe quemar vivos, 
armas haced las priGos.es» 
larh. En la Alcazaba pelean. 
Sale Sínan. 
Sis. Impofiblc es que no fean 
ellos Chr i í l i anos leones. 
Dext. veces. V i v a Carlos Q u i n t o , v i v a . 
W . Sinán amigo , q u é es e í lo? 
Sin. Señor , que en arma fe ha pueí lo 
eia canalla cautiva; 
mientras al fofo baxé> 
el cautivo fe foltó, 
cuc embiai le , y degol ló 
con folo un alfange, que 
quitó á un T u r c o , d i ez , ó doc^ 
guardas, que el Fuerte ten ia» 
cerró la puerta , y porfía, 
bien del rumor fe conoce, 
no folo á matar el fuego, 
fino el GEutivo e f q u a d r o n 
librar , y la guarn ic ión 
degollar. Barí. De A l á reniesos 
Cautivos , cómo eík> hacéis f. 
no t e m é i s que os dé la muerte? 
obelaros de efta fuerte 
íblos j í l n armas, queréis f 
abrid, enmendad el yerro , 
nu fee premiaros efpera. 
de»t. Vaya fuera, vaya fuer& 
i L V}1 ei canalla, el perro. 
C J SanalIa mai «ac ida ! 
v V U E^ÑOR * ^EXA O^S EX£REMOS3 
¿ n r íe Procui:'ernos' 
rK- Tunez ! 7» e f t á s perdida* 
^ a n d o voy de congoxa. 
u P eLdia fe ve dminto-
1:0 n n , t rmkfó Carlos Qu in ta 
m Poder de Barbaroj.a, 
de Cañizares. 
Vanfe ) y verá la Tienda de eamp.<ña 
del JLrnperador 3 en donde ejlara fentadoy 
y Jale la í a m a cantando rccitado3 
y aria. 
Cant. fama. I n v i & o Emperador, Cefar 
valiente, 
ému lo del Farol refplandeciente, 
que en circuios felices no repofa 
fíguiendo fu tarea luminofa, 
oye el c la r ín fon oro de la Fama, 
que u n a , y otra v i ñ o r i a tuya aclama, 
y á dar anticipado á t u de fe o 
de T ú n e z el trofeo 
viene guftofa, porque ai M u n d o a íbmbre 
la gloria repetida de t u nombre» 
'Aria. Solo ia Fama-
de fu v i & o r i a 
la dulce gloria 
puede cantar : 
Publique el eco-
de fu h a r m o n í a , 
que eíle es el d í a 
que has de triunfar,. Vafe* 
Dent. unos. V i v a el Cefar. 
Dent. otros. V i v a el Cefar. 
Todos. Gran Señor , danos albricias. 
Emp. De qué Í 
Duq. D e que defde el muro 
de la Ciudad apellidan 
t u nombre. Marq. Banderas nueílraí 
tremolan en la vecina 
t o r r e , que es de la Alcazaba. 
M i r a d que os engaña la vifta* 
ó es artificio del M o r o , 
pues no han ido Tropas m í a s 
á la Ciudad. 
Hip. dent. Car los , Carlos, 
T u n e z es t u y o , en t ra , y p í í a 
fu o r g u l l o , Cefar valiente. 
Vich. R i p a l d á es aquel que grita» 
R/^. dent. T u y a es T ú n e z , vive ChriftOi 
íéñor , vén , y t r iunfa aprifa. 
Jnf. Ya no fe puede dudar. 
And. Alguna no prevenida 
novedad nos dá la Plaza. 
¡Emp. M u l e y , amigos , gran dicha»; 
Marf. Haced , M o r o s , la Z a l á 
al Gran Señor que c o n q u i í l a , 
diciendo todo» c o n m i g o : : : 
Car.t. Marf. V i v a Car los , v iva . 
E l U , y M a f Viva Car los , viva. 
Canf. 
*Carlos Quinto fohré Tímc%. 
Cfsnt. M<*>f. E l tiuéVo Scipion : s: 
Tedas , y M u f E l nuevo Scipion '. : : 
Cant. M a r f . Que á Cartago domina. 
Todos > y M u f Q.ue á Cartago domina. 
Marf. Y a , fin que os m o v á i s , fe ñ o r , 
con falvas de ar t i l le r ía , 
y con múfleos e í h u e n d o s , 
í e abren las puertas, y guia 
á eíla parte un efquadrona 
d e m o í l r a c i o n e s feftivas 
de j u b i l o , y de placer 
haciendo, JE»?/. M u l e y reciba 
las llaves de la Ciudad. 
Jidíd. L legó al colmo m i alegría. 
Tich. V i v e C h r i f t o , que es R i p a l d á 
quien ha hecho toda eíla riza. 
' M a - f Llegaos , poílraos á las plantas, 
diciendo al ver como os l i b r a : ; : 
Todos y y Mf i f : a 4. V i v a Carlos ^ v i v a . 
Salen Vttttma , Zalema , Ripaldá} Cachi-
diablo j SiffJn } y Tefiúz, con Cautiyos, 
fat . Emperador generofo, 
ya tiefa t u planta i n v i t a 
Jratima , la mas foberbia 
en v i l , y cobarde huida 1 
los Caut ivos , y eíle heroico 
C a p i t á n , las mas altivas accionen 
han hecho, que quedar pueden 
en ios marmoles efe ritas. 
•En la Alcazaba fe alzaron, 
y apellidando tu dicha, 
á Barbaroja expelieron $ 
las llaves es bien te r inda, 
á tus pies eftán. Emp. M u l e y , 
eí las prendas no fon mi as, 
ya te cumplo mi palabra, 
tuya es T ú n e z : m i h ida lgu ía 
con ios Cautivos Chriíliaaos^ 
con que Corfar íos no admitas' 
con que permitas Igiefías, * 
y la G o l e t a » y dos millas 
de tierra me des , oy queda 
ayrofa, contenta, y rica. 
Muí. N o folo e fo , Gran Señor, 
ofrezco, mas en rendidas 
parias doce m i l efeudos, 
y doce yeguas Morifcas 
he d-e tributarte al a ñ o . 
R/)>. En fin, es de tan cumplida 
v i f to r ia vueí lrra , feñor , 
un Efpañol fin camifa, 
como d e c í s , í n í l r u m e n t o f 
ULmp. Tcndre ie la , y aun qu izá encima 
fu M a n t o Capitular. 
R/,*. Y con qué comprar la InOgnia? 
JLmp T e n é i s r a z ó n , yo os lo ofrezco. 
Muí. P e r m i t i d m e , que á Mar í i l i a , 
las í inezas que la debo, 
pague. Emp. Eía es deuda precifa, 
yo da ré á Fatima dueño . 
FrfA Según m i piedad me inclina, 
ha de fer í lendo Chrif t iana. 
^Emp. M e j o r pides, que quer ía 
darte. Pich. O y , f eñor , las ventura! 
unas a otras íe enraciman. 
Zul . M e t a m b i é n C h r i í l i a n a fer. 
Inf. Vamos con Tropas unidas 
á la Ciudad. And. Y diciendo 
en aplaufo de tal dicha. 
Todos, y Muf. a 4. V i v a el Cefar, 
el nuevo Scipion, 
que a Cartago domina. 
Todos. Y a q u í , Senado , da fía 
de T ú n e z la gran C o n q u i í l a , 
perdonando á la Comedia 
fa l tas , que tiene infinitan 
Viva« 
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